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Useat niistä tilallis- ja veroluetteloista, jotka tässä anne-
taan julkisuuteen, löysin noin viisikolmatta vuotta sitten 
eräässä Ruotsin valtakunnan-arkiston tilikirja-kokoelmassa, 
joka oli tunnettu nimellä „Adlersparreska samlingen`. Tämä 
kokoelma lienee jo tullut hajoitetuksi. Vuonna 1901 tavattiin 
puheenaolevat luettelot irtonaisina kahdessa vihkossa, joista 
toisella oli otsakirjoitus „Mantalsregister 1557-1595" ja 
toisella „Mantals-Register, Finland. 37." Silloin kerrottiin 
kuitenkin, että valtakunnan-arkiston vanhat tilallisluettelot jär-
jestettäisiin aivan uudestaan, jonka tähden on mahdollista, että 
mainitut vihkot jo ovat hävinneet. 
Yleiset tilallisluettelot kuvaavat jollakin tavoin maan 
taloudellista tilaa. Ne osoittavat muun muassa, kuinka Suomi 
taantui Juhani III:n hallitessa. Syy tähän taantumiseen oli, 
kuten tiedetään, pitkällinen sota ja tämän tuottamat raskaat 
ylimääräiset verot. Että Suomen väkiluku mainitulla aikakau-
della ei ensinkään lisääntynyt, vaan päinvastoin väheni, voita-
neen päättää tilallisten luvun vähenemisestä. Mainitsen tästä 
asiasta jonkun esimerkin. Meidän maasså oli vuonna 1557 
kaikkiansa 33,046 tilallista, mutta vuonna 1589 ainoastaan 
31,570. Perintötilallisten luku supistui näiden vuosien väliai-
kana 31,736:sta 27,868:aan. Vuonna 1584 oli Suomessa vain 
26,836 perintötaloa, joista 4,810 autioina. Kaikki perintöta-
lojen torpat, joita vuonna 1557 oli 82, olivat vuonna 1589 
hävinneinä. Oulun erämaassa oli vuonna 1557 213 uutista-
lollista, mutta vuonna 1589 ei ollut yhtäkään. Olkoon näissä 
esimerkeissä kylläksi. 
VI 
Käytän tässä tilaisuutta lausuakseni sulimmat kiitokset 
Tohtori J. W. Ruuthille siitä avusta, jonka häneltä olen saanut 
edessä olevan asiakirjakokoelman korrehtuuria luettaessa. 
Helsingissä 1 p. kesäkuuta 1904. 
Werner Tawaststjerna. 
Mantals Register öffuer hele Sueriges Rijke 
Pro Anno etc. 1566 Utdragit Anno 68 aff 
66 års Rekenskaper. 
1 indlanndh. 
Ostre Botnen 
Ther vti ähr 






Kim Lappemarck och 
Ulo Äremarck. 
Mantaledtt. 
Schattebönder . . 2017. 
Prester . 	 8. 
Lappar . 	 92. 
Bönder . 	 . 192, äre the Äremarchzbönder. 
Wöru, 
	




Schattebönder. 	 . 1573, Ther aff ödhe — 6. 
Torpare 	 . 	 17. 
Prester 	 4  
Hattula tleredh 
Ther vti ähre 5 Sochnar. 
Mantaledtt. 
Schattebönder 	  630 
Frelsis Landbor 	  66 
Frelssis hemmann 	  2. 
Stadga bonde 	  1 
Åffradz godz 	  2 
Prebende godz 	  1 
Prebende torpper 	  
Crono godz 	  6 
Prester 	  3. 
Summa — 712. 
Sexmeki j-läredh 
Ther vti ähre — 7 Sochnar. 
Mantaledtt. 
Schattebönder 	  1590 
Frelsses Landbor 	  11 ] 
Kyrcke Landbo 	  1 
Summa — 1702 bönder 	  
Prester 	  6. 
tlauho tläredtt 
Ther vti ähre 3 Sochnar. 
Mantalett. 
Schattebönder 	  469 
Prester 	  2. 
Frelsis Landbönder 	  51 
Torpare 	  3 
12 Stadge Bönder 	  3 
2 
Ööre jleredh 
Ther vtij are 3 Sochnar. 
Manta lett. 
Schattebönnder . . 560. 
Prester  	 3. 
Hollula 
Asickala 	




Schattebönnder 	 . . 1074. 
Frelsis bönder. 	 . . 	 10. 
Presth 	 1  
Pellisnemi 1 
1  i ]'slyslotz 1än. W esulax 
Mantaledtt. 
Schattebönder . 	 . 1215. 
Yxmenn 	 63  
Torpare . 
	 35. 
Kyrcke Landbo 	 1. 
Prestt 	 1  




Schattebönder . 	 . 946, Ther aff Öde — 7. 
Frelsis Landbor . 	 3. 
Prestth 	 1  
:3 
Jochas och Sochner. Seminge j 
Mantaledtt. 
Schatte Mantall 	 1532  
Prester  	 2. 
Eurepe tleredh 
Ther vti are 
Jäskis, Hattula, 
Mola, Nykyrcke Sochnar. 
Mantaledtt. 
Schattebönder 	 2433  
Stadgabönder 	 20  
Stubbebönder 	 173. 
Kyrcke Landbor 	 7  
Kauckierffui Landbor 	 54. 
Saniniemi Landbor 	 14  
Frelsis Landbor 	 44  
Kong. M. Landbor 	 4  
Prester 	 4  
Summa — 2753. 
ycliborgz Staadh 
Ther vti ähre 
Borgare 	  189. 
K. M. tiennere  
	 39. 
Adelens gårder  	 6. 
Kyrckeherre  
	 1. 
Skolemestere  	 1. 
Wiborgs Sochn och 
Biörcköönn l vtij kapuesi häredtt. Seckierffui J 
Mantaledtt. 
Schattebönder . 	 856. 
Semiebönder 	  8 
Stadga bönder 	 . 	 . . 	 63. 
Orono bönder 	  6 
Clösters bönder 11 
prebende bönder 	  35 
Torpare 	 . 	 . 	 .. 3. 
Domkyrckio Landbönder . 3. 
Frelsis Landbo 	  1 
B. M. Landbor 	  5 
Summa — 991. 
Lapuesi och l 
Taipala 	 5 Sochner I lapuesi häredtt. 
Mantalett. 
Schatte Mantall 	  1581 
K. M. Landbönder 	  2 
Prester 	  1 
Wederlax ~ I liapuesi heredtt 
Weckelax 
Pyttis Sochn I Borg() länn 




Cronobönder 	 51  
5 
K. M. Landbor 	  15. 
Kyrkio och prebende Land. . 	 . 7. 
Frelsis Landbor 	  12. 
Prester 	  3. 
Summa — 1413. 
Borgo 








Schatte Mantall 	  2304 
Stadga Bönder 	  12.  
Torpare 	  2. 
K. M. Landbor 	  73 
prebende Landbor 	  13.  
Kyrcke Landbor 	  5 
prester 	  7 
Helsingefors Staadh 
Ther vti ähre 
Borgare 	  85. 
K. M. tiennere 	  39. 
Kyrcke herre 	  1. 
Skolemestere 	  1. 
6 
Karts 	
1 polio 	 1 
Tenala 





	 . . 1764 I 
K. M. Landbor . 	 13 
Frelsis Landbor 	 1947. 
Ekenäs Staadh 
Ther vti ähre 
Borgare 	  25. 
Halieko jleredh 
Ther vtij äre 6 Sochnar. 
Mantaledtt. 
Schattebönder 	 1565  
Cronobönder 	  9. 
Kyrckio och prebende L. 	 60. 
Konungz gårdz bönder . 	 35. 
K. M. Landbor 	 17  
Frelsis Landbor 	 173  
Kimitto skäriebönder 	 85. 




Prester  	 6 
Nike tleredh 
Ther vti äre 6 Sochnar, med 2 Sochnar I Masko 
Häredtt och 1 Sochn I Vemo häredtt. 
Mantaledtt. 
Schattebönder 	  1422 
halffue 	  185 
Torpare 	  4 
Cronobönder 81 
Halffue 	  2 
Biscopz Landbor 	  44. 
Halffue 	  12 
Closter Landbor 	  26 
halffue 	  12 
prebende Landbor 	  54 
Halffue 	  4 
K. M. Landbor 	  18 
Halffue 	  2 
Frelsis Landbor 	  133 
Prester 	  9 
Summa — 2008. 
Åbo Staadh 
Ther vtij ähre 
Borgare 
Masko tleredh 
Ther vti äre 7 Sochnar. 
Mantaledtt. 
Schattebönder . . 	 974 Ther aff öde 	 4. 
K. M. Landbor . 	 . 183. 
Frelsis Landbor . 	 . 139. 
Fatiges Landbor . 	 . ' 8. 
Prester. 	 7  
Summa — 1311 Ther aff ödhe — 4. 
8 
Veoro Heredh 
Ther vtij are 6 Sochnar. 
Mantaledtt. 
Skattebönder . . . . 1335 Ther aff Öde — 1. 
prebende Landbönder . 	 33. 
Frelsis Landbönder . . 	 36. 
Prester 	 4  
Summa — 1408. 
;ßaumo Staadh 
Ther vtij äre 
Borgare 	  57. 
gyrckeherre 	  1. 
Skolemester 	  1. 
Biörneborgz Staadh 
Ther vti äre 
Borgare 	  
Kyrckeherre 	  1. 
Nidre Fteredh 
Ther vti äre 7 Sochnar 
och Kiwlo Fierdingh. 
Mantaledtt. 
Schattebönder 	  1807. 
K. M. Landbor 	 7  
Kyrcke Landbor 	 2  
Biscopz Landbor  	 89. 
Clösters Landbor 	 6  
Frelsis Landbor  	 32. 
9 
Helge tre Konungz Landb. . . . 1. 
Prester 	 7  
Summa — 1951. 
Öffre tleredtfi 
Ther vtij äre 7 Sochnar. 
Mantaledtt. 
Schattebönder . 	  2440 
Halffue 	  15 




K. M. Landbor 	  2. 
Biscopz Landbor 	  11 
Frelsis Landbor 	  18 




Ther vtij äre 8 Sochnar. 
Mantaledtt. 
Schattebönder 	 1021 
Kyrchelandbor 	 4 
Frelsis Landbor 	 13  
Prester 	 8  
Summa — 1046. 
Summa På Mantadtt 
aff Finndlanndh. 
Schattebönder • 	 . . 32625 Ther aff öde 18. 
halffua 	  200. 
Torpare  	 21. 
Cronobönder 	  153. 
halffue  	 2. 
10 
Kyrcke Landbor 	 90  
Stadga bönder  	 96. 
halffua 	  3. 
Torpare 	 2  
Biscopz Landbor 	 144  
halffua 	  12. 




Affradz godz  	 2. 




Torpare 	 4  
Stubbe bönder 	 173  
Helge tre Konungz L. 	 1. 
Yxmänn 	 63  
Torpare 	 35. 
Semiebönder 	  8. 
Cum& gårdz landb 	  35. 
Kimitto skäriebönder 	 85. 
Fattiges Landbor 	 8  
Kaukeierffui Landb.  	 54. 
Sauiniemi landbor 	 14  
Äremarchz bönder 	 72  
Nybyggiare 	 2  
Frelsis Landbor 	 1008  
Torpare 	 3  
K. M. Landbor 	  339 
halffue 	  2. 
Lappar 	 92  
Summa (summarum). 
Hele bönder 	  35241. 
Halffue  	 235. 
Torpare 	 65. 
Nybyggiare  	 2. 
11 
Mantals Register aff Findlandh vtdragitt 
påå Stägeborgh vdij Junij 111änadtt 
a:o etc. 80. 
Niels Olssonn 




Hela schattabönder 	  3584. 
Ermarchzbönder 	 278  
Prester 	 14  
här ibland öde 
giöra gender. 
A f fkortningen. 
Här Gustaff Baner haffuer vtij Förläningh 
Hele Skattabönder 	 485  
J Jöns Anderssonn Borger i Stocholm till vnderpant 
r 	 Hele Skattabönder .. 
	 .. 126. 
Hanss Fordeell haffwer fritt o. besitter 
Skattaheman 	 1  
Öde vtij Östrebotnn a:o etc. 78. 
Skatteheman . . 	 72. 
Ärmarchzbönder 	 15  
Förbräntt aff Ryssenn och war öde a:o etc. 78. 
Ärmarchzbönder 	 146  
Summa A fkortatt 
Skattabönder 	 684 
Ärmarchzbönnder 	 161 
Arffuidh Mattz- 






Så ähr igen Behållitt 
Scattebönder 	 2900 
Årmarchzbönder 	 117 
Prester 	 14 
Taffuastehus L:ann. 
fiauho och Öffre fiäreder. 
Skattabönder 	 1521  
Frelsisbönder 
	 59  
torpare 	  2. 
Prester 	 7  
A f f'kortningen. 
Hans Schalm Fritt vtij sinn liffztidh 
Skattabönder 	  3. 
Casper Hanssonn Ryttere haffwer fritt till enn behage- 
ligh tidh 
Skattebonde 	  1. 
Ligger öde 
Skattebönder 	  3. 
Till Frelse 
Iffuar Månsons effterleffuerska 
Skattebönder 	  20. 
Her Hans Biörsons effterleffuerska 
Skattebönder 	  4. 
Summa a f f'kortat 
Schattebönder 	  31. 







her iblandh är 
	
1490. 	 24 schattebön- 
	
83 	 der som skengte 
äre, till ewär- 
  
   
2 	 delige Age, och 
7 	
äro her föröchte 
till frelsse etc. 
   




sonn a:o etc. 78. 
	 Skattabönder . 	 . . . . . 1466. 
Frelsisbönder . 	 . . . . . 216. 
Preste landbor .......2. 
Prester 	 6  
GiSre gerder. 
d. f 7cortningen. 
Frw Rirstinn till Åminne vtij hennes liffztidh 
Skattabönder 	 100  
Erich personn till Monichala vtij hans liffztidh 
Skattebönde 	 1  
Brende aff wådelldh 
Skattabönder. 	 . . . . . . 7. 
Summa a f f'kortatt 
Skattebönder 	 108 
Såå ähr igen Behållit 
Skattebönder 	  1358. 
Frelsisbönder 	  216. 
Preste landbor 	 2  
Prester  	 6. 
Erich Simons- 
sonn a:o etc. 78. 
tlattula T-läredtt. 
Skattabönder . . . 	 668. 
Frelsisbönder 	 104  
Cronebönder 	 7  
Stadgebonde 	 1  
Cronetorp 	 1  
Prester 	 4  
Giöra gerder. ~ 
Affkortningenn. f 
Frw Barinn till Lepas vtij hennes liffztidh 
Schattebönder 	 6 
1 
Vnderpant 
Cronegodz 	 6 
Wiborgz loin. 
Eurepä T4 iredtt. 
Mantalet. 
Schattabönder 	  1107. 
Cronebönder 	  58. 
K. M. landbor 	  4. 
Frelsis landbor 	  111 
Förläningzbönder 2. 






a:o etc. 77. 
15 
Christiern bertilsson fritt till en behageligh tidh ryttere 
Skattebonde 	 1  
Gabriell Mattzsonn Skipzhöffuidzman fritth 
Skatteheman 	 1  
Enn förlamat Knecht haffwer fritth 
Skatteheman 	 1  
Ligger öde 
Schatteheman 	 5  
Juniffrw Lucretia Johansdotter till ewärdelige äge 
Prebende godz 	 1  
Ähr inschreff- 
wen ibland frel- 




Schattebönder 	  14. 
Cronebonder 	  7. 
Szåå är igen Behållitt 
Skattebönder 	 654 
Frelsisbön der 	 105 
Stadgebönder 	 1  
Cronetorp 	 1  
Prester 	 4 
ähre inschriffne 
iblandh frelsis 
bonderne i be- 
hållitt mantal 











Frw ingeborgh S. Hans Larssons 
Hele schattabönder 	 4  
Här claes Akessonn 
Schattebönder 	  19 
Anders Nielssonn 
Skattabönder 	 26  
Her Claes Flemingh 
Skattabönder 	 3  
Förlänt 
vtij theres lifftidh Tomas och matz teppoinen, höffuidz- 
menn för bonderne 
Skatteheman 	 2  
H. Karinn Matz matzssons brukar affuell på 
Skatteheman 	 2  
Öde och Brennde 
Schatteheman 	 223  
Summa affkortatt 
Skattebönder 	 279 
Szåå är igen Behållit 
Schattabönder 	  828 
Cronebönder 	  58 
K. M. landbor 	  4 
Frelsisbönder 	  163 
Förläningzbönder 2. 
Prester 	  
Her ibland ähr 
52 schattebön- 
der som are 
skengte till 
euärdelige age, 
och stå i aff- 
kortningh för 
Schattebönder, 
men her i be- 
hal tt för frelsse 
etc. 
Lapuessij och Taipala Sochner. 
Clemet Jörens- 




K. M. landbor 
Prester 
A rkortningenn. 





Szåå är igenn BeTiållitt 
Schattebönder 	
 1371. 
K. M. Landbor  	 2. 
Prester 	 2  








K. M. landbor 
Frelsisbönder 
Prester 	  
d ff'kortningenn. 
Till Ervardelige age 









Larss v. Kolens effterleffska 
Schattebonde 
S. Mattz Matzsonns effterleffwerska 
































S. Bengt matzssons effterleffuerska Brukade affuell 
	
Schatteheman 	  1. 
S. D.Z. Erichz effterleffwerska i Wiborgh 
K. M. Landbor 	  4. 
Her Larss Kyrckieherde i Wiborgh 
	
Croneheman 	  1. 
Her Tomas scholemester i Wiborg 
	
Croneheman 	  1. 
Jacob Walmester i Wiborgh 
	
Croneheman 	  1. 
Fijtt olde i Wiborgh brukar affuell på 
	
Croneheman 	  2. 
Her Hindrich Claessonn 
	
Schattebönder 	  14.. 
Pantsatte godz 
	
Croneheman 	  4. 
	
K. M. heman 	  1. 
Laugt vnder prestebordet i Sächierff 
	
Schattebönder 	  5. 
Laugt till Mulbete vnder Wiborgh stadh 
	
Chroneheman 	  5. 
Förlänt till Wiborgz hospitall 
	
Croneheman 	  2. 
Förlänt Erich Bertilssonn 
	
Croneheman 	  1. 
Lensmanen i Sächierff haffwer fritth 
	
Schatteheman 	  1. 
Öde och brende heman 
	
Schattebönder 	  18. 
	
Stadgebonder 	  62. 
Summa affkortatt 
	
Schattebönder 	  55. 
	
Cronebönder 	  20. 
	
K. M. Landbor 	  5. 
	
Stadgebönder 	  62. 
Giöra gerder. 
Szåd är igenn Behållitt 
Schatte och Sämiebönder 617. 
Stadgebönder 	  105 
Croneheman 	  39. 
torpare 	  4 
husmen 	  4 
Frelsisbönder 	  35 
Prester 	  2. 
19 




och 3 Crone bön- 
der som lire 
Schencbte till 
Ewärdelige äge 
och stå i aftkort- 
ningh för Schat- 
te och Crone 
bönder etc. 
Jäskis och Rokolax Sochner. 
tifantalett. 
Schattabönder 	  1072. 
Stubbeschattebönder 	 149  
Stadgebönder 	 16  
Kyrchiebönder 	 6  
Frelsisbönder 	 16  




Schattebönder 	 45  
Annders Nielssonn 
Stubbebönder 	 82  
Öde och Brende heman 
Schattebönder 	  120. 
Stubbebönder 	 4  
Kyrchielandbor 	 1  
Frelsislandbor 	 1  
Summa aff'kortatt 
Schattebönder 	  165. 
Stubbebönder 	 86  
Kyrchiebönder 	 I  






Szåå är igenn Behållitt 
Schattebönder 	 907. 
Stubbe schattabönder 	 63. 
Kyrchie 5. 
Stadge bönder  	 16. 
Frelsis 15. 
Prester  	 ' 2. 
Knuth gladh 
a:o etc. 77. 













1 bönder 	  
J  	
   
Alf kortningenn. 
Förlänt 
Twå Rytter vnder finske fhanan haffwer fritth 
Schattebönder 	 3. 
Panttsatte 
K. M. Landbor  	 6. 
Ligger öde 
Schatte 	 183. 
Crone heman  	 1. 
K. M. 	 1. 
Summa a/kortatt 
Schattebönder 	  136. 
Cronebönder 	 1  
K: M: landbor 	 7 	  
21 
Szåå iir igenn Behållitt 
Schatte 	  1166. 
Crone 	 58. bönder 
Frelsis 	 14. 
Prester  	 3. 
llyslotfiz Latin. 
Tafuisalmij, Randasalmij och 
Seminge Sochner. 
Schattabönder 	  1430. 
Frelsis landbor 	 4  
Prester 	  
A f f kortningenn. 
Tw?t Ryttare haffue fritth 
Schatteheman 	 1  
Ligger Öde 
Schatteheman 	 113  
Szåå är igenn Behållitt 
Schatteheman 	 1316  
Frelsis landbönder 	 4 
Prester 	 2  
Rendrich Lars-
son a:o etc. 77. 
Jochas, Wesulax och pellesnemij Sochnar. 	 Dfarchas Sif- 
fridssonn 
Schattebönder 	 1396 	 a:o etc. 77. 
Prester 	 3  
A f fkortningen. 
Ligger öde 









sonn a:o etc. 77. 
Szåå är igenn Behållitt 
Schattebönder 	  1226. 
Prester 	 3  
Cumo giZrdz lan. 
1'ledre Sategundenn. 
Schattebönder 	 1814  
Cronebönder 	  97. 
K: M: landbor 	 23. 
Frelsis landbönder 	 28  
Nybygger 	  13. 
Prester 	 7  
Affkortningenn. f kortnin
Till frelsse 
Här Julius gyldenhielm 
Croneheman 	  50. 
Ahnn haffuer han vtij förläningh till en behageligh tidh 
Riulo f. [fierding] ther vtij ähr 
Skatteheman 	 107  
Änn Förlänt 
Giödich Finche 
Skatteheman 	 1  
Lasse Larssonn borger i Biörneborgh 
Skatteheman 	 1  
eth her ihlandt Lasse Hården 
vill han tilegne 	 Skatteheman  	 2. 
sigh vnder 
frelsse. 	 Vnderpanntt 
Croneheman 
	  21. 
Öde 
Schatteheman 	 9  
Summa affkortatt 
Schattebön der 	  120. 
Cronebönder 	 71  
23 
Szåå är igenn Behållitt 
Schattebönder 	  1694. 
Crone 	 26. 1 Här ibland Ohr 
K:M: bönder 	 23. 501 cronebander som skengte 
Frelsis 	 78. 	 Obre till etcär- 
Nybygger 	 1 ~, delige ägo, och Ore her foröchte 
Prester  	 7. 	 till frelsse etc. 
Öffre Sategundenn. 
Schattebönder 	  2591. 
Stadgebönder  	 2. 




Frelsis landbor  	 21. 
Prester 	 9  
A f f'kortningenn. 
Lasse Henders- 
soon a:o etc. 76. 
Förlänt 
Hustrw Karin Hansdotter, Lasse Hårdeells 
Schattebonder 	 18 	 Giöra gerder. 
Jönns Hinderssonn Rytter haffuer fritt 
Schattebönder 	 2  
Dirich ahnrep haffwer vtij betalningh torffues Sochnn 
Schattebönder 	 333  
Vnderpant 	 ~ Giöra gerder. 
Croneheman 	 3  
Liggier öde 
Schatteheman 	 3  
Summa affkortatt 
Schattebönder 	 356  
Croneheman 	  3. 
Szåå är igenn Behållitt. 
Schattabönder 	  2235. 
Stadgabönder  	 2. 
• 
K: M: Landbor 	  2. 
Croneheman 	  8.  
Frelsisbönder 	  21. 




a:o etc. 78. 
Borgo Lunn. 
Helsingo, Sibbo, Borgo och Perno Sochner• 
Mentalett. 
Schattabönder 	 1537  
Stadgebönnder 	 12  
torpare 	  2. 
Prebende bönder  	 12. 
K. M. landbor 	 75  
Frelsis landbor 	 187  
Prester 	 5  
A f fkortningenn. 
Till Ewardelige age 
Her claes Flemingh 
Schattebönder 	  11. 
Tönne olsson till tiusterby 
prebende heman 	  2. 
Jören M tnssonn till Wichis 
Schatteheman 	  2. 
Bengt Nielson till heelonns (?) 
Croneheman 	  1. 
Finske per larssonn 
Croneheman 	 3. 
Vtij theres liffztidh 
Bertill Erichssonn 
Schattebönder 	  6. 
Johannes Bärendz 
K: M: Landbor 	  4. 
Hustrw Margaretha per Jönsons i Helsingefors 
Schatteheman 	  1. 
ähre rechnede 
till frelsis bön- 




Suante Erichsson till Kiala 
K. M. Landbor . 	 3. 
Finske per Larssonn 
Schatteheman 	  2 1/2. 
 
Hanns Richter 
prebende heman 	 2  
Mattz Bertilssonn Borgemester i Helsingefors brukar 
affuell 
Schatteheman 	 1  
Annders Larssons Fader i Cantzeliedt 
Schatteheman 	  




Schatteheman 	  9 
Ligger öde 
Schatteheman 	  217. 
K. M. Landbor 	  
pantegodz 
1 
Hans Larssonn till Isnäs 
K: M: Landbor 	  18. 
Lydich Nielsson 
K: M: Landbor 	  13. 
Hustrw Malin S. Lasse Nielsons 
prebende heman 	  2, r 	 Giöra gerder 
Johanes Bärendz 
K: M: landbor 	  10 
Hustrw anna S. Jöran Jacobsons 
K: M: landbo 	  1 
Marchus Jönsson i Helsinge Sochnn 
K. M. landbor 	  2 
Bengt Söffringhsson Justenn 
Schatteheman 	  39 Giöra gerder. 
Summa a ffkortatt 
Schatteheman 	  289 '/2. 
prebende heman 	  10 
K. M. Landbor 	  52. 
Oluft Ånger- 
mann a:o etc. 
78. 
26 
Szåå ähr igenn Behållitt 
Schatte bönder . 
Stadge bönder . 
torpare 
Prebende 	  













1 	 Her ibland är 13 Schattebön- 
I 




äge, och stä i 
affkortningh 






Tenala, Poijo, Siundo, Kyrchieslätt, Espo, Loijo, 
Karis och Ingo Sochner. 
Mantalett. 
Schattabönder 	  2224 1/2. 
Skäriebönder 	 89  
K: M: landbor 	 16  
Kyrchie landbor  	 5. 
Frelsis landbor 	  129. 
Prester 	 9  
Affkortningenn. f t
Frw ibba haffwer till Ewärdelige äger 
Schattebönder 	 570  
Cronebönder 	 2  
K: M: landbor 	 5  
Her Claes Flemingh till friherreståndh 
Schattebönder 
	 41  
S. Jacob Hindrichsonns effterleffuerska 
Schatteheman 	 34  
Her Hindrich Claessonn till frelsse 
Schatteheman 	 6  
J. Anders Nielssonn till frelsse 
Schatteheman 	 1  
Johan Booss till frelsse 
Schatteheman 	 8  
Erich Bertilssonn till frelsse 
Schatteheman 	 1  
ähre rechnet till 
frelsis bönderne 





4 giöre gerder. 
Giöra gerder. 
} Giöra gerder. 
Bertill Hampnefougte haffwer fritt vtij sin liffztidh 
Schatteheman 	  2. 
hustrw anna S. Biscop påffuels i sin liffztidh 
Schatteheman 	 5  
Förlänt 
Her claes åkessonn 
Schatteheman 	 137  
Jöran Boije 
Schatteheman 	  204 1;'2. 
Hwstru Beata till grabacka 
Schatteheman 	 4  
Knuth gladh 
Schatteheman 	 G  
H:w anna till Tiusterby Brukar affuell 
Schatteheman 	 1  
Hans Richter 
Schatteheman 	 3  
Ähr lagt vnder Ekenäs gårdh 
Schatteheman 	 G  
pantsatte 
Schatteheman 	 7  
K: M: heman 	 9  
Ode och Brende 
Schattebönder 	 84  
Skäriebönder 	 2  
Summa a ff'kortatt 
Schatteheman 	  1120 1%2• 
Croneheman 	 2  
Skärieheman 	 2  
K: M: heman  	 14. 
Szåå är igenn Behdllitt 
Schatte bönder 1104 
Crone l 	  
Skärie I 
K: M: 1 
bönder 
Frelsis 
Prester 	  
	
3 	 her ibland är 661 sehattebon-
87. I de 2 cronebön- 
	
2. 	 der  K: M: 
land: som 
	
797. 	 skengte ähre till 
ew:irdelige äge, 9 I 
	







sonn a:o etc. 77. 
ähre rechnet för 




fialieho och pickle häreder. 
Schattabönder 	 2563  
Rune gårdz bönder 	 56  
K: M: Landbor 	 33  
Cronebönder 	  43. 
Prebende bonder 	  186. 
Frelsis bönder 	  263. 
Prester 	  12. 
Affkortningenn. f 
Till Ewärdelige äghe 
Frw Kirstinn till åminne 
Schatteheman 	 5  
Croneheman 	 5  
Här claes Flemingh 
Schatteheman 	 1  
Frw anna till Åkeröö 
Schatteheman 	 6  
Frw Elinn Iffuar Månsons 
Schatteheman 	  
Cronebönder 	 7  
K: M: landbor 	 5  
Erich Håkonsson 
Croneheman 	 4  
Erich bertilssonn 
Schatte hörnan 	  9 1/4. 
Crone heman 	 2  
29 
Hendrich Simonssonn 
Schatteheman 	  3. 
Jacob Dirichssonn 
Schattebönder 	  6. 
Knut Hindersson 
Schatteheman  	 4 i  .,. 
Johann booss 
prebende heman 	 1  
Förlänt vtij theres liffztidh 
Frw Kirstinn till åminne 
Schatteheman 	  103 1/2. 
Bertill Erichssonn 
Schatteheman 	 6  
Raffualdh Halffwardssonn Brukar affuell 
Croneheman 	 1  
tidh  
Giöra gerder. 
Förlänt till een behageligh 
Hendrich v. Mijndenn 
Schattebonder 	 20  
Bertill Iffuarssonn 
Rune gårdzbönnder 	 . 56. 
Erich Bertilssonn 
Schatteheman 	  75 	 1/2• 
Car11 Hinderssonn 
Schatteheman 	  174 1/2. 
Mäns Hindersson 
Croneheman 	 4  
Johann Booss 
Croneheman 	 1  
Lasse Larssonn 
Schatte 1 	 1 heman  prebende f 	 1. 
Finske Hans Erichssonn 
Schatte l 
prebende f heman 
Erich Johanssonn till poijoby 








Hustrw Karin Hanssedotter 
prebende heman 	  8 
Knuuth glaadh 
Schatteheman 	  2 1/2. 
Finsehe per larssonn 
Schatteheman 	  1 1/2. 
Erich Jacobsonn 
Schatteheman 	  I 
Oluff andersson Fougte tienere 
Schatteheman 	  1 
Per Hindersson Cantzelij sch:re 
Schatteheman 	  1 
Hustrav agnis hindrich Mölners 
Schatteheman 	  2. 
Antonius Stenhugger 
Schatteheman 	  1 
Manchus Hindersson fordom fougte wedh Kusto ladu-
gårdh 
Prebende heman 	 1  
Diester Hendrich i Åbo 
Prebende heman 	 . . . 	 I. 
3lester Jacob scholemester ibidem 
K: Df: Landbo 	 1  
Borgemester och rådh i Åbo 
prebende heman 	 1  




M trthenn Jacobsson borger i Åbo brukar affuell på. 
alle 4. 
Schatteheman 	 4  
Hustrw Karinn till pussila haffuer bekommeth vtij wc- 
derlagh 
prebende heman 	  2. 
Pantsatte godz 
Croneheman 	 105  
Liggia öde 
Schatteheman 	 144  
Ann är öde alenest mantaletth 
Schatteheman 	
 65. 
Summa a ff kortatt 
Schattebönder 	  850 	 1/4. 
K: NI: landbor 	 6  
Cronelandbor 	 139. 
Runegårdz bönder 	 56  
31 
Szåå ähr igenn Behållitt 
Schattabönder . . 	 1712 3/4. 
K. M. landbor . 27. 
Crone bönder 90. 
Frelsisheman . 	 306. 
Prester 	  12 
1 	
Her ibland är 
353 4 Schatte-
bönder 19 crone-
heman 5 K. 31. 
landbo som 
j skengte Are till 
ewärdelige tige, 
I




]Sllasko och Wemo häreder. 
Mantalett. 
Schattebönder 	  2947 1/2. 
Cronebönder 	  198 1/2. 
K. M. bönder 	  26. 
Frelsis bönder 	  201. 
Spetals bönder 	  8. 
Prester 	  14 
A f f kortningenn. 
Till Ewärdelige age 
Her Hogenskilldt Bielcke 
prebende heman 	 1  
Her Hindrich Claesonn 
Schatteheman 	  
Christoffer 
Biome a:o etc. 
77. 
1 
1 Giöra gerder. 
32 
Herman Fleming 
Schatteheman 	 1  
Croneheman 	  
Bertill Iffuarssonn 
Schattebönder 	  5. 
Hustrw Bengta till Haicho 
Croneheman  	 2. 
Mattz Marchussonn till Hietamächij 
Schatteheman 	 6  
Johann Böchlar 
Schattebönder 	 7  
Mattz Simonsson Rytter 
Schatteheman 	 1  
Marten olsson 
Croneheman 	 2  
Giöstaff till Serchelax 
prebende heman 	 2  
Förlänt vthij theres liffztidh 
Bertill Erichssonn 
Schatteheman 	 5  
Croneheman 	 1  
Raffualdh Halffuarssonn 
prebende heman 	 2  
Förlänt till enn behageligh tidh 
Her Hindrich Claessonn 
Schatteheman 	  134 	 1/2. 
Herman Flemmingh 
Schatteheman 	 24  
prebende heman 	 12 	  
Bertill Iffuarssonn 
Schatteheman 	 6 	  
prebende heman 	 4 	  
Johann Booss 
Croneheman 	 11  
Lasse Larssonn 
Schatteheman 	 1  
prebende heman 	 2  
ähre rechnede 
till frelsis ban- 






Christoffer Blom brukar affuell 
Schatteheman 	 2  
Jönns Broddessonn en hingesterider 
Schatteheman 	 1  
Arffuid Matzssonn 
K: M: landbor 	 2  
Per Semskemacher 
prebende heman 	 2  
Erich Quintinus Rytter 
Schatteheman 	 1  
Mårthen grip Rytter 
Schatteheman 	 1  
Mester Hindrich i Åbo 
prebende heman 	 1  
Her christiern i lappo 
prebende heman 	 1/ 2 
Her Mattz i töffuesalo som ligger till Kyrchian 
prebende heman 	 2  
Nunnorna i Noendall 
prebende heman 	 1  
Pantsatte godz 
Schatteheman 	 9  
Croneheman 	 76  
Ligger Öde 
Schatteheman 	 16  
Summa Affkortatt 
Schattebönder 	  222 1/2. 
prebende heman 	  122 1 2. 
K. M. Landbor 
	 2  
Szåå är igenn Behållitt Manttall 
Giöra gerder. 
Schattebönder 	  2725. f 
Cronebönder 	  76 
K: Maietz landbor 24. 
Frelsis bönder 	  231 
Spetals bönder 	  14 
Prester 	  8 	 t 
ber ibland ähr 
22 schattebön-
der och S tron-
bönder, som 
skengte äre till 
ewärdelige äge, 
och ähne her i 
behällitt rech-





Summarum på Mantalett sttij Finndlandh medh 
thett som affkortatt oeh 13ehållitt ähr. 
Huff'udh Mantalett. Aff'kortningenn. 	 Behållitt. 
Schattabönder . 	 . 	 . 24401. . 4670. 	 . . 19731. 
Halffue schatte 	 . 	 . 	 5020. 	 . . 	 200. 	 . . 4820. 
Stubbe schattebönder 	 149. 	 . . 	 86. 	 . . 63. 
Stadge Bönder 	 . 	 198. . 	 62. 	 . . 136. 
Torpare . 	 . 	 . 	 2. 	  2. 
Cronebönder 	 . 	 . 	 . 	 741. . 	 376. 365. 
Halffue 	 . 	 . 	 I. . 	 1. 0. 
Torpare . 	 5. 	  5. 
Hwsmenn 	 . 	 4. . 	 . 	 . 	 . 4. 
Runegårdzbönder . 	 . 	 56. 	 . . 	 56. . 0. 
Schärie bönder 	 . 	 . 	 89. 	 . . 	 2. . 87. 
Ermarchzbönder 	 278. 161. . 117. 
K. M. Landbor 	 202. 86. . 106. 
Frelsis landbor 	 1371. 1.• 2291. 
Torpare . 	 2. 	  2. 
Nybyggare 	 13. 	  13. 
Spetals landbor 	 8. 	  8. 
Förläningz bönder 	 2. 	  2. 
Preste Landbor 	 . 	 2. 	  2. 
Summa 32540. . 5701. 27754. 




99 crone och 11 
K. D1. landbön-
der som skengte 
äre thill ewär-
delige age, och 
stå i affkort-
ningh för Schat-
te crone och 
K. M. bönder 
Menn her i be-
hållitt mantall 
äre the öchte 
till frelsett etc. 
Thesse stå wtij affkortning 	 Wtij thenne Aff'kortning 
forlentte och skole giöra gerder 	 ödhe som räkenskaperne 
med behållit Mantall. 	 melle Men nu 
ödhe. 
	
2209 	 . 	 . Schattebonder 	 . 	 . 1621. 
	
S2 	 . 	 . Stubbebönder 	 . 	 . 	 . 	 4. 
Ermarcksbönder 	 . 	 . 	 161. 
	
250 . 	 Cronobönder 	 . 	 . 	 53. 
	





56 . 	 runegordz bonder 
ähr 
for- 
är mökitt meer 
1645. 
Alandh. 
Skattebönder 	 . . 	 . 	 1006. 
Kyrckebönder 	  3. 
Frelsis Landbor 	  13 
Prester 	  8 
Summa — 33480. 
Wtdragitt 5 Decembris anno 	
~ 	 ndland. SS. a8 	 Szumma 	 i F thenne lengd 	 p o 
Schattebönder 	 . 24683. 
Halffua 	  5169. 29854. 
Torpare 	  2. 
Cronobonder 	  1200. 




Frelsis L. 	  2310. 2329. Torpare 	  19. 
— 33469. 
35 
Mantals Register Aff Findlandh vtdragit i 
Stocholm vdi Decembris Månadt 
a:o etc. 83. 
Bertill Matzonn 




Hele skattebonder 	 3633 
Aremarchz bonder 	 46 
Prester 	 15 
ber ibland öde 
her ibland öde 
—29— 
A f j'kortningen. 
Her Göstaff Baner haffuer i förläningh 
Hele skattebonder 	  488. 
Her pontus haffuer i förläningh 
Hele skattebonder 	 356  
Jöns Anderssonn Borgare i Stocholm haffuer till veder- 
pant 
Hele skattebonder 	 126  
H: Anna Hans Fordels haffuer frijtt 
Schatteheman 	 1  
Erich Arffuidzsonn Rytter vnder Arffue Draches phana 
haffuer frijtt 
Schatteheman 
	 1  
Öde Anno etc. 82 
Scatteheman 	 149  
Förbrände aff Rydzenn 
Schatteheman 	 127  
37 
Summa affkortat  
Schattebönder 	  1248. 
Så ähr Igen behållidt 
Scattebonder 	  2385. 
Ärmarchz bönder 	 46  
Prester 	 15  
Taffwasfiehlsrs16n. 
tlauho och Öfrehäredt. 
Scattebönder 	  1560. 
Frelsis 	 60  
Halffue  	 2. 
Torpare  	 2. 
Prester 	 8  
Måns Hinderson 
a:o etc. 81. 
	
A f f'kortningen 	  
Hanns skalm haffuer j sinn lijffztijdh 
Scatteheman 	  
Arffue Hinderson till enn behageligh tijdh 
Scatteheman 	  64. 
Casper Hanssons Effterleffuerska till enn behagelig tijdh 
Schatteheman 	  1. 
H. Margreta S: Hindrich Arffuidzsons till enn behageligh tijdh 
Scatteheman 	  2. 
Per Sigffredzson till en behagelig tijdh 
Scatteheman 	  3. 
H. G-ertru S. Arffue Matzons till enn behagelig tijdh 
Scatteheman 	  2. 
Mårten Andersson Rytter till behagelig tijdh 






ibland frelsis 	 Scattebonder 	 19  
andero i be- Frw Karinn till Lepas 
hållidt Mantall Scattebonder  	 2. 
Öde Anno etc. 81 
Scattebönder 	 286  
Swmma afpkortatt 
Scattebönder 	 383 






   
1177 	  , her ibland är 21 
81 ' skattebönder som skenchte 
   
   
    
2 	 Are till ewerde- 
2 	 lig Age och Are 
här föröchte till 
8 	 frelse etc. 
    
    
    
Anders Matzonn 	 Sä)tmäehi3 tiaredt. 
a:o etc. 81 
Schattebönder 	 1255 
Frelsisbönder 	 216 
Prester 	 6 
Affkortningen. 
Frw Kirstinn till Åminne j sin lijffztijdh 
Scattebonder 	 100 
Jacop perssonn j sinn lijffztijdh 
Scattebonde 	 1  
Summa Affkortat 
Scattebonder 	 101 
Så ähr Igen behållidt 
Scattebönder 	 1154 
Frelsis bönder 	 216 
Prester 	 6 
39 
f4attula tläredt. Claes Knutzon 
a:o etc. 82. 
Scattebönder 	  589 1/2. 
Frelsis bönder 	  105 
Crono bönder 	  6 
Stadga bönder 	  1 




A ff ` cortningen. 
Haffuer her Claes Åkensson till vnderpant 
Cronobonder 	  6. 
Haffuer Frw Karinn till Harffuila till vnderpant 
Scattebonder 	  6. 
haffuer Frw Karinn vdi hennes lijffztijdh 
Schattebonder 	  6. 
haffuer Matz larsson vtij hans och hans Frwes lijffztijdh 
Scattebonder 	  6. 
Arffue Hindersson till wesunda vtij hans och hans hustrus 
lijffztijdh 
Scattebonder 	  7. 
Lasse Torstensson vtij sinn lijffztijdh 
Scattebonder 	  10. 
Anders Matzonn Fordom Fougte vtij Säxmächi häredt vdi 
sinn lijffztijdh 
Scattebonde 	  1. 
her Tomas predicant vnder Mårtenn Boies phana till enn be- 
hagelig tijdh 
Scattebönder 	  1. 
Christiernn Bertilsson Rytter vnder Mårtenn Boies phana till 
enn behagelig tijdh 
Scattebonder 	  3. 
Jacop Olssonn Rytter vnder Mårten Boies phana till en be- 
hageligh tijdh 
Scattebonder 	  2. 
Gabriell Matzonn skipzhöffuitzman på Storm pinckann till enn 
behagelig tijdh 
Scattebonde 	  1. 
40 
Jöns Olssonn enn förlamadt landz Knechtt till enn be-
hagelig tijdh 
Scattebonde 	  1. 
Öde a:o etc. 82 




Så ähr Igen behållit 
Scattebönder 	  450 1/2. 
Frelsisbönder 	 105  
Stadga bonde 	 1  
Cronotorp 	 1  
Prester 	 4  
Jören Jönsson 
a:o etc. 82. 
Wipborsz Lunn. 
Aurepä häredt. 
Scattebönder 	 1138  
Cronobönder . 	 .. 45. 
K. M. landbor 	 4  
Frelsis landbor 	 48. 
Prester 	 3  
Kallas Kaucha-
ierffui prebende 
A f fkortningen. 
är inschriffuit Haffuer frw Ingeborgh S. Hans Larssons till Ewerde- 
ibland frelses 	 ligh age bonder i behål- 
lidt mantall 	 Scattebonder 	 4  
H. Barinn S. Matz Matzons effterleffuerska i Wijborg 
till sinn lijffztijdh 
Scattebonder 	 2  
Tomas och Matz Teppainen haffue 
vdi theres lijffztijdh 




Till behagelig tijdh 
Scatteheman 	 1  
Haffner Hindrich Jormoin och Jorenn Jormoin i Kiffueneb S: 
Effter Herman Flemingz och Erich Bertilssons Breff för 
thet the lathe bruka sigh emott fienderne 
Scatteheman 	 2  
Herman Flemingh och Erich Bertilssonn haffue på K: M: 
wegna frijgiffuit Mårtenn grelssonn i Kiffueneb ther på 
theres Breff 
Scattebonde 	 1  
Ann haffwer Herman Flemingh och Erich Bertilssonn frij- 
giffuit per lerin j Måla 
Scattebonde 	 1  
Item haffuer Herman Flemingh och Erich Bertilssonn frijgif-
fuit pauell zelain j Kiffueneb för thet hann är lamhug-
genn aff Rydzenn etc. 
Scattebonde 	 1  
Haffner Herman Flemingh på K. M. Nådige behagh frijgiffuit 
Anders perssonn persin j Mola S: 
Scattebonde 	 1  
Änn Herman Flemingh frijgiffuit på K. M. nådige behagh An- 
ders Mehoin j Nykijrchi S: 
Scattebonde 	 1  
Haffner her pontus på K: M: Nådige behagh frijgiffuit Johann 
Rechmoinenn j Kiffueneb 
Scatteheman 	 1  
ann haffuer her pontus på K. M. Nådig behagh frijgiffuit 
Lasse patrikainen j Kiffueneb 
Scatteheman 	 1  
Haffner Herman Flemingh på K. M. Nodige behag frijgiffuit 
Mårten Toivokain 
Schatteheman 	 1  
Hans Hotzenn haffuer frijtt 
Scattehemann 	 1  
Niels perkolanen haffwer frijtt j Måla till behaglig tijdh 
Scattebönder 	 5  
nn 
52 	 for skattebon- 
her ibland är 4 
	
550 	 skattebönder 
som äre skench- 
	
42. 	 te till ewerdelig 
	
2 	 äge och stå i 
aff - l+orttnin ge 
3 	 derne men här 
i behällidt Man-
tall för frelse. 
Scattebönder 
Cronobonder 	  




Öde Anno a:o etc. 82. 
Scattebonder 	  563 
Cronobönder 	  3 
K. M. landbor 	  
f kortatt Swmma aff
2 
Scatte bönder 	  588 
Orono bönder 	  3 
K. M. landbor 	  2. 
Så ähr Igenn behållidt 
Cleme Jorens- 
sonn a:o etc. 82. 
Lapuesi och Taipala S: 
Mantall. 
Scattebonder 	  1040. 
K. M. landbor 	 2  
Prester  	 2. 
A ff'kortningen. 
Lasse larssonn haffuer frijtt j Lapuesi Sochenn 
Scattebonde 	 1  
Haffuer Per olssonn Hindrich Hwsu och Clemett Jorenssonn 
frijtt 
Scattebonder 	 3  
Öde och forderffuat aff Rydzenn 
Scattebonder 	  103. 
Summa affkorttat 
Schattebonder 	 107 
Så ähr Igen behållit 
43 
Scattebönder 	  933 
K: M: landbor 	  2. 
Prester 	  2 
Wijborgz, Sächierffz och Biörckiöö Sochener. 
Scattebönder 	 640  
Semiäbönder 	 7  
Stadgabönder 	 154  
Cronobonder 	 59  
Torpare 	 4  
Hwsmenn 	 3  
K. M. Landbor 	 5  
Frelsis Landbor 	  20. 
Prester 	 2  
A ffkortningen. 
Till Freise 
Her Claes åchessonn 
Schattebonder 	 3  
Hans larssons efterleffuerska 
Schattebonder 	 2  
S. Anders Nielssons Effterleffuerska 
Scattebonder 	 8  
Cronobönder 	 3  
Erich Bertelsson till Freise 
Scattebonde 	 1  
Förlänt 
M: Erichz Effterleffuerska 
K. M. landbor 	 4  
her Martenn Kyrchiehierde j Wijborg 
Closter landbo 	 1  
Lendzmannen j Sächierff 
Schatteheman 	 1  
Hans Olssonn Fougte i Jeskis 
Schattebonder 	  9 
Jorenn perssonn 







hann kiöpt aft 
icrens v. Eöllens 
Efterleffuerska 
för 200 daler. 
44 
Matz Jönssonn Rydztolch 
Schatteheman 	  
Lasse locke fordom fougte j äurepä 
Scattebonde 	 1  
Knutt Jönsson sch:re på Wijborgz slot 
Scattebonde 	 1  
Closters Landbo 	 1  
Jorenn Jönssonn Fougte j äurepa 
Cronogodz 	 1  
Bertill Jönssonn Borgmester j Wijborg 
Cronogodz 	 1  
Per Jönssonn archelij mester 
Cronogodz 	 2  
Scholemestaren j Wijborg 
Cronogodz 	 1  
Jacop Walmestare j Wijborg 
Cronogodz 	 1  
Hans Bertilssonn Rytter 
Cronogodz 	 2  
Anders Simonsson Ladugardz fougte j Wijborg 
Schattebonde . 	 1  
Är lagd vnder prestebooll j Sächierff 
Schattebonde 	 1  
är lagd vnder Wijborgz stad til mulbett 
Cronogodz 	 5  
Förlänt Wijborgz hospitall 
Cronobonder 	 2  
Underpant 
Haffner S. Hans Larssons Effterleffuerska 
Cronobonde 	 1  
Erich Bertillsson haffuer till vnderpant 
K. M. landbo 	 1  




Anders Nielsson till vnderpant 
prebende bonder 	 2  
Öde a:o etc. 82 
Schattebonder . 	  80. 
Swmma affkorttat f'kortt
Scattebonder 	 102 
Cronobonder 	 24 
K. M. Landbor 	 5 
45 
Sd är Igen behdllidt 
Scattebonder 	 538 
Semiebönder 	 7 
Stadgabönder 	 154 
Cronobönder 	 35 
Torpare 	 4 
Hwsmenn 	 3  
Frelsisbönder 	 37 
Prester 	 2 
her ibland är 
rechnet for 
frelse — 14 
skattebonder 
och 3 Cronobön-
der som are 
skenchte till 
ewerdelig age 




Vederlax, Veckelax och Pyttis Sochner. 
Mantall. 
Scatte bönder 	 1268  
Stadge bönder 	 7  
Cronobönder 	 59  
Frelsisbönder 
	 14 
K M L 	 17  
prester 	 4 
Aff'kortningen. 




Jörenn Boije vtij sinn lijffztijdh 
Scattebonde 
	  1. 
Cronobonder. . . 	 . 	
 18. 
Knott glad 







6 skattebonder haffua frijtt vtij Wederlax S. 
Schatteheman 	 6  
Knutt glad haffuer frijtt 
Scattebönder 	 4  
Erich Nielsson j Wechelax S. haffuer frijtt 
Schatteheman 	 1  
Knutt philpusson enn bonde vtij pyttis Sochenn haffuer frijtt 
Schattebonde 	 1  
Pantsatte godz 
Hans Larsson till Isnäs 
K. M. Landbor 	 4  
Marten Matzonn till Sauälax 
K. M. Landb 	  2. 
Öde Anno etc. 82. 
Schattebonder 	 337. 
K. M. Landbonder 
	 2  
Swmma affkorttat 
Schattebönder 	 351  
Cronobönder 	 18  
K. M. bonder 	 8  
Så är Igen behållit 
Scattebonder 	 917  
Stadgebonder 	 7  
Cronobonder 	 41  
Frelsisbonder 	 14  
S. M. L. 	
 9. 
prester 	 4  
Hans Olsson 
Anno etc. 82. 
Jeskis och Rokolax. 
32antall. 
Kyrchie bönder 
	  6. 
Frelsis L 	
 15. 
prester 	  2. 
Afkortningen. 
H. Elizabett Salig Bertell Jörenssons haffuer fritt 
Schattebonder 	 30  
H. Margreta Salig Anders Nielssonns 
Schatter 	 93  
Lasse Lock till enn behagelig tijdh 
Schattebonde 	 1  
H. Karinn S. Joann skalms 
Skattebonde 	 2  
Haffue 2 Ryttare och 2 bonder frijtt 
Schattebonder 
	 4  
Är lagdt vnder preste Bolett vtij Rocholax Sochenn 
Schattebonder 
	  4 
Öde Anno etc. 82 
Schattebonder 	  194 
Stubbeskatb. 	  4 
Kyrchie bonder 	  1 
Summa affkortat 
Skattebönder 	  328 
Stubbeskattb. 	  4 
Kyrchie L 	  1 
Så är Igen Behållen 
Schattebönder 	  486 
Stubbeskattb. 	  130 
Stadga bönder 	  15 
Kyrchiebonder 	  5 
Frelsis bonder 	  16 
Prester 	  2 
47 
48 
Cristopher l a:o etc. 82. Hindersson J 












   
    
4 
3 
    
    
A f f'kortningen. 
Öde Anno etc. 82 









a:o etc. 82. 
Lasse Hinders-
son Anno etc. SO. 
Ode 





Schattebönder 	 222 
Så ähr Igen behållit 
Schattebonder 	 761  
Cumo Gårdz Lthn. 
Ö££re Satagund. 
Schattebönder 	  2608. 
Stadga bönder 	 2  





för frelsis Bön- 
der j Behållid 
Mantall. 
Biscopz landbo 	  11. 
Frelsis L 	  31. 
Prester 	  9. 
Aff'kortningen. 
Till Frelse 
Jungffru Lucretia Johansdotter 
K. M. Landbo 
Biscopz 	 8  
Förlänt 
Frw Karinn Månsdotter till behagelig tijdh 
Schattebonder 	 29  
Hustru Karinn Hansdotter till behagelig tijdh 
Schattebonder 	 18  
Dirich Anrep till behagelig tijdh 
Schattebonder 	 248  
Jönns Hindersson Rytter 
Schattebonder 	  2. 
H. Anna till Nochia 
Scattebonde 
Till vnderpant 
haffuer Gödich fincke 
Biscopz L 	 3. 
Scattebonder 	 3  
Öde Anno etc. SO 
Schattebonder 	 450. 
Summa aff'kortat 
Schattebönder 	 751  
Biscopz Landbor 	 1l  
K. M. Landbor 	  2. 
Så ähr Igen behållit 	 her ibland 2 K. 
I  M. L. och 11 
Schattebönder 	 1857 	 I Biscopz L. som 
skenchte Are till 
Frelsis bönder 	 44 	 ewerdelig age 
Stadga 	  2 	 och Are her 
föröchte till 
Prester 	  9. 	 frelse. 
2 
1  Thesse 3 heman 
are skenchte 
Lucretia Jo-
hans dotter till 
ewerdelig age 
ändoch Gödich 







Lasse Hinders- 	 ]nedre Satagund. 
son a:o etc. SO. 
Manfall. 
Scattebonder 	 1915  
K. M. Landbo 	 13  
Frelsis Landbo  	 77. 
Nybygger 	  13. 
Biscopz Landbor 	  39. 
Closter L 	 6  
Kyrchie L.  	 2. 
Prester 	 7  
_4 fJ`'kortningen. 
Are Rechnet for I 
	
Till Frelse 
frelsis bönder 	 Scattebonder 	 1  
thet behållidt 
Mantall. 	 Biscopz L. 	 3  
Förlänt 
Till behagelig tijdh 
Lasse Hindrichsonn 
göra gärder. 	 Closter heman 	 4  
Gödich Fincke 
Schattebonde 	 1  
Elm Borgare j Biörneborg 
Schatteheman 	 1  
Item haffua 7 Ländzmenn frijtt 
Schatteheman . .. 	 7. 
Ode Anno etc. 80 
Schattebonder 	 241  
Till vnderpant 
Frw Kirstinn 
K.M.L. 	 2  
Kyrchie L 	 1  
Biscopz L 	 5. 
Frw Metta 
K. M. L. 	 2  
Biscopz L 	 10  
Clöster L. 	 1  
Sumna affkortatt fk ,




Closters L 	  5 
K. M. L. 	  4 
Kyrchie L. 	 , 	  1 
51 
Så ähr Igen behdllidt 
Scattebönder 	  1664 
K. M. Landbor 9. 
Frelsis L 	  81 
Biscopz L. 	  21 
Nybbygger 13. 
Closters L. 	  1 
Kyrchie L. 	  1. 
Prester 	 .. 7. 
f her ibland ar 1 
skattebonde och 
3 Biscopz L. som 
skenehte are till 
ewerdelig age 
och j affkort- 
ningen stå för 
skatte och Bis- 
copz Bönder men 
her j behollid 
Mantall för 
frelse. 
Borgo Lf in. 
Helsing, Borgo, Sibbo och Perno Sochner. 
.3VIantall. 
Schattebönder 	 1712  
Stadga bönder 	 11 
Torpare 
	 2 
prebende L. 	 12  
B M L 	 76  
Frelsis Landbor 	 138  
Prester 	 5  
A f f'kortningen. 
Till Frelse 







Anno etc. 82. 
52 
göra garder. 
K M L 
	 13. 
Tönne Olsson till Tiusterby 
Cronobönder 	  2. 
Bertill Erichson till Mälsale 
Schattebönder 	  6. 
Jorenn Månsson till Nochia 
Scattebonder 	  2. 
Bengt Nielsson till Hertognes 
Cronobonde 	  1. 
Finske per Larssonn 
Cronobonder 	  3. 
Matz Anderssonn till Domare gårdenn 
Schattebönder 	  2. 
Johannes Bärens till gennerby (?) baffuer frijtt 
Schattebonder 	  5. 
Mårten Boije till gennerby haffuer frijtt 
Scattebonder 	  11. 




Her Claes Flemingh till enn behageligh tijdh 
Schattebonder 	  62. 
Finske per Larssons till behagelig tijdh 
Schattebonder 	  5. 
Jörenn Larsson till Karlsby til behagelig tijdh 
Schattebonde 	  1. 
Mans Erichsonn j Ekenäs 
Schatte bonde 	  1. 
Sigffri Småpepper Rytter 
Schattebönder 	  5. 
Eskell Bengtsson Rytter till behagelig tijdh 
Schattebonder 	  4. 
Jöns Ersson fendrich vader Niels olssons phana 
Scattebonder 	  2. 
Bengt Larsson Rytter till behagelig tijdh 
Scattebönder 	  4. 
Jorenn persson Rytter till behagelig tijdh 
Scattebonder 	  2. 
Ire Rechnet till 





Hans Richter til behagelig tijdh 
Crono bonder 	 2  
Oluff Martensson j Malm tilbehaglig tijdh 
Schatte bonde 
	 1  
Hindrich Larsson Johan Marcusson och Erich Sigffredzson till 
behagelig tijdh 
Stadge heman 	 2  
Lasse gamall till behageligh tijdh 
Schattebonder 	 2  








H. Beata Christopher Michelssons 
Schattebonde 	 I  
Helsingifors Borgare till Mwlbett 
Scattebonder 	 9  
Styremennerne vtij Borgolän haffue frijtt 
Scattebonder 	 10  
Stadgebonder 	 1  
Öde a:o etc. 82. 
Schattebonder 
	 373  
Vnderpant 
S. Hans Larssons ärffuinger 
K: M: Landbor 	 18  
H. Malin S: Lasse Nielssons 
Cronobonder 	 2  
Johann Marcusson 
Cronobonder 	 2  
Bengt Söffringzsonn 
Scattebonder 	 39  
Summa afTkorttat 
Scattebonder 	 568 
Stadga bönder 	 3 
K.M.L. 	 31 
prebende eller Cronob 	 15 
54 
Så ähr Igen behållit 	 her ibland 28 
Scattebonder 	  1144 




S. M. L. 	  42 
Frelsis L 	  188 
Prester 	  5• 
1tasborgz 1än. 
Tenala, poijo, Sivndo, Kyrcheslett, Espo, Loijo, 
Karis och Ingo Sochner. 
Mantall. 
1/2. 
A fj kortningen. 
Are rechnet 
ibland frelsis 
bonder j behol- 
lidt Mental'. 
Till Frelse 
Frw Ibba S. Stenn Frichsons 
Schattebonder 	 576  
Cronobonder 	 7  
Her Claes Flemingh 
Scattebonder 	  12. 
Till sitt frijherreståndh 
Scattebonder 	  29. 
Her Claes Åkesson 
Schattebonder 	 34  




Schattebonde 	 1  
Johann Bossonn 
Schattebonder 	 8  
  
skatte 9 Crono 
och 13 K. M. 
bonder som Are 
skenchte till 
ewerdeligh Age 
och stå j aflkort-
ning för skatte 
Crono och B. M. 
bönder Menn 
ber j behollidt 
Mantall för 
frelsse etc. 
Scattebonder 	  2222 
Skäriebonder 	  88. 
S M L  16 




Prester 	  9. 
55 
i Erich Bertilsson Skattebonde 	 1  
Är lagdt vnder Ekenäs gårdh 
Schattebönder 	 6  
Förläningar 
Her Claes Åchesson till behagelig tijdh 
Schattebonder 
	 137  
Jorenn Boije till behageligh tijdh 
Skattebonder 	 252 	 1f . 
Hustru Beata till grabacka 
Schattebonder 	 4  




H. Anna Biscop påuels i sin lijffztijdh 
Schattebonder 	  5. 
Bertill Hampnefougte j Reffte 
Schattebonder 	  2. 
Hans Richter till behaglig tijdh 
Schattbonder 	 3  
Arffue Hindersson till Wesunda j sin lijffztijdh 
Schattebonder 	 11  
Arffuedt Ersson till grabbacha vtij sin lijffztijdh 
Schattebonder 	 S  
Till enn behagelig tijdh 
Schattebonder 	 16  
Mårthenn Boije till enn behagelig tijdh 
Schattebonder 	 14  
Johann Bossonn till enn behageligh tijdh 
Schattebonde 	  
Lasse Torstensson till enn behagelig tijdh 
Schattebonder 	 33  
Pantsatte godz 
Her Blaes Achesson 
S. M. L. 	 4  
Jorenn Boije 
Schattebonder 	 7  
56 
Frw Ingeborg S. Hans Larssons 
Cronogodz 	 4  
Hindrich Hindersson som war fougte j Rasborgz länn 
Crono L. 	 1  
Öde a:o etc. 82 
Schattebönder 	  128. 
Skäribönder 	 13  
Ann som är vptagit a:o etc. 80 
Schattebonder 




Schattebönder 	  1301 1/2
. 
skäribön der 	 13  
Crono eller K M L 	 . . 	 16. 
Så ähr Igen behållit 
Schattebonder 	  921 
Skäriebönder 	  75 
Crono och K. M. L. 	  5 
Frelsis L. 	  803 
Prester 	  9 
Södre Findland. 
fialieko och toil eke fiäreder. 
Schattebonder 	  2537 
Rune gårdz bonder 56. 
Kustoöö bonder 	  26 
Prebende bonder 	  186 
S  M L 	 . 	 . 	 . 33. 
Frelsis L 
	  263. 
Prester ......... 12. 




Her Claes Flemingh 
Schatte bonde 
	  
Her Julius Gyllenhielm 
Schattebonder 	  
I. 
19. haffuer her pon- 1 	 tus ml. 
Erich Bertilsson till Mälchila 
Schattebönder 
	  9 1/4. 
Prebende L 	  2. 
Hindrich v: Mijnnenn 
prebende L. 	  S. 
Frw Anna till Åkeröö 
Schattebonder 	  6. 
Frw Kirstenn till åminne 
prebende L. 	  5. 
Schattebonder 	  5. 
Hanns Erichsonn 
Schattebonder 	  
Jöns skytt 
6. 
äre rechnet for 
frelsis bönder j 
Prebende bönder. 2.  thet behållidt 
Knutt Hindersson till Calmusnäs Mantall. 




Schattebonder 	  3.  
Johann Dirichsonn 
Schattebonder 	  6. 
Anders Larssonn 
Closter L. 	  3. 
Johann Bossonn 
Prebende L 	  1. 
Bertill Erichsonn 
Scattebonder 	  7. 
Frw Elinn S. Iffuar Månssons 
Schattebonde 	  1. 
K.M.L 	  5. 
Closters L. 	  4. 
Biscopz L. 	  9. 
Prebende L 	  7. 
58 
i H. Britta S. Jörenn Hanssonns Schattebönder 	 3  
Haffner Mårtenn Hanssons effterleffuerska vdi wederlagh 
Schattebönder 	 2  
Joenn Tunilssonn haffuer frijtt 
Schattebonder 	 8  
Erich Håchonsson haffuer frijtt 
prebende bonder 	 4  
Torsten Hinderssonn haffuer frijtt 
prebende L. 	 1  
Borgmester vdi åbo haffuer frijtt 
prebende L. 	 1  
Ligger vnder stadzens Rå som the j Förtijdenn haffue 
förwerffuat 
B. M. L.  	 2. 
Frw Kirstin till åminne vtij sin lijffztijdh 
Schattebonder 	  103 1/2. 
Hindrich v. Mijnnien haffuer frijtt 
Schattebon der 	 8  
Erich Bertilsson vdi sinn lijffztijdh 
Schattebonder 
	 5  
Erich Johansson haffuer frijtt 
Scattebonde 	 1  
H. Anna på Spurila 
Schatteheman 	  2. 
Raffual halffuarsson vdi sin lijffztijdh 
Closter L. 	 1  
Carl Hinderssonn till behagelig tijdh 
Schattebonder 	  174 1/2. 
Erich Bertillssonn til behagelig tijdh 
Schattebönder 	  75 	 1/2. 
Hindrich v. Mijnnen til behagelig tijdh 
Schattebönder 	 20  
Bertell Iffuarsson till behagelig tijdh 
Cronobonder 	 56  
Måns Hendersson haffuer frijtt 
prebende L. 	 4  
Grels Olsson haffuer frijtt 
prebende L 	
 3. 
H. Karin hansdotter til behagelig tijdh 
Biscopz h. . . . . . . . 
	 . 5. 
prebende L 	 3. 
Knutt glad till behagelig tijdh 
Schattebonder 	  9 1/2. 
Finske per larssonn haffuer frijtt 
Schattebonder 	  11/2. 
M. Hindrich Kyrchiehierde j Åbo haffuer frijtt 
Biscopz L. 	
 1. 
H. Jacop fordom scholmestare i Åbo 
K  M L 
	   I. 
H. Hindrich vdi Ingo tilbehagelig tijdh 
Schattebonde  	 1/2• 
Michell Kranch haffuer Frijtt 
Schattehemann 	  1. 
Hindrich Ram j Åbo tilbehagelig tijdh 
Schatteheman 	  3. 
Per Haraldssonn till behageligh tijdh 
K   L 	   1. 
Jorenn Olssonn Fougte 
Schatteheman 	  6. 
Marcus Hinderssonn till behageligh tijdh 
Prebende L 	   1. 
Christopher Anderssonn haffuer frijtt 
Scatteheman 	  1. 
Morthen Jörensson Rytter haffuer frijtt 
Scatteheman 	  1. 
Måns Siggessonn haffuer frijtt 
Schatteheman 	  1. 
Oluff Anderssonn till behagelig tijdh 
Schatteheman 	  1. 
Erich Jacopssonn til behagelig tijdh 
Schatteheman 	  1. 
Per Hinderssonn Cantzelij sch:re 




Schattheman 	  1. 
H. Angnis Salig Hindrich Mölners 
Schatte heman 	  1. 
Lasse Jönssonns Effterleffuerska 
Prebende L 	  1. 
H. Britta saligh Jacop Juttes 
Schatteheman 	  2. 
Styremennerna haffua frijtt för theres omach 
Schatteheman 	  55. 
Item 12 Lendzmenn och 2 Nämpningemen haffua frijtt för 
theres omach 
Schatteheman 	  13. 
Cronoheman 	  1. 
Förläningar på några års tijdh 
Her Knutt Kyrchie hierde j Saw 
Schatteheman 	  1. 
Mortenn Jacopssonn Fordom scholmestare j Åbo 
Schatteheman 	  1. 
Hans Olssonn haffuer frijtt 
Scatteheman 	  1. 
Pantsatte Godz 
Her Claes Åkessonn 
Prebende heman 	  9. 
Her Hindrich Claessonn 
Prebende heman 	  2. 
Carll Hinderssonn 
Prebende heman 	  S. 
Frw Kirstinn till 
Prebende heman 	  16. 
Frw Britta S. Her Niels Boijes 
Prebende heman 	  S. 
Frw Karinn till Lepas 
Prebende hemann 	  3. 
Frw Karinn till gesterby 
Schatteheman 	  2. 
Summa Affkorttat 
Schatteheman 	  1312 
K M L  9. 
Prebende h. 	  124. 
Orono bonder 57. 
Biscopz L. 	  16 




Prebende bönder 	 10  
S. Hans Larssons arffuinger till Isnäs 
Prebende bonder 	 7  
Hanns Erichsonn 
Prebende heman  	 2. 
Joenn Törelssonn 
Prebende heman 	  2. 
Måns Hinderssonn 
Schatteheman 	  2. 
Hindrich Simonsson 






Biskopz heman 	 1  
Biscopz Paualls Effterleffuerska 
Prebende heman 	 1  
Michell Kranch 
Schatteheman 	 3  
Hindrich Raam 
Prebende heman  	 2. 
Matz Erichsonn 
Prebende heman 	 1  
Per Semniskemachare 
Schatteheman 	 1  
Öde Anno etc. SI 
Schattehemann 	  739 
61 
Så ähr Igen behållit 
Schattebönder . . 	 . 1224. 
Rune gårdz bönder 	 . 	 56. 
Kusto öö bönder 	 26. 
Crono bönder . . 
Prebende bönder . 	 J 	 24' 
K M L 	 24  
Frelsis bonder 	 379 3/4. 
Prester 	  12. 
62 
her ibland al- 
75 3/4 skattebön- 
der 41 prebende 
bonder och ö 
K M. Landbor 
som skenchte 
are till ewerdee- 
ligh äge och 
are her Rech- 




blom a:o ete. Sl. 
Masko och Wemo Tläreder, 
Mantall. 
Schattebönder 	  2947 	 1/2. 
K M L 	 26  
Frelsis L 	
 201. 
Prebende och Crono b. .   198 1/2. 
Prester 	 14  
Fattiges bönder 	 8  
A f f'kortningen. 
are Rechnade 
for frelsis he- 
man j thet be- 
hollidt mantall. 
Till Frelsse 
Jungffrw lucretia Johanssdotter 
Prebende heman 	  23. 
Janckar Julius gyllenhielm 
Prebende heman 	  8. 
Frw Sophia Johansdotter 
Prebende heman 	  50. 
Gostaff Nielsson till Sarchilax 
Prebende heman 	  2. 
Hermann Flemingh 
Schatte h. . 	 2. 
Prebende h 	  2. 
  
63 
Her Hindrich Claessonn 
Schattebonder . 	 2. 
Bertill Iffuarssonn 
Schatteheman 	  1;. 
Matz Marcussonn 
Schatteheman 	  6. 
Johann Bocklar 
Schattebönder 	  
Matz Simonsson Rytter 
Schatteheman 	  1. 
Till wnderpant 
Her Hindrich Claessonn 
Prebende heman 	  30. 
Hermann Flemingh 
Schattebönder 	  7. 
Prebende godz 	  3. 
Erich Bertilssonn 
Prebende heman 	  1. 
Torsten Hinderssonn 
Prebende h 	  4. 
Matz Marcussonn 
Prebende heman 	  3. 
Hindrich Arffuidzsonn 
Prebende L 	  7. 
H. Walborgh S. Lasse Michelssons 
Prebende heman 	  4. 
H. Anna Salig Jåhann Nielssons 
Prebende heman 	  4. 
H. Walborgh Innamo 
Prebende heman 	  2. 
Frw Kirstinn till åminne 
Prebende heman 	  2. 
Capten Larss 
Prebende heman 	  7 
Förläninger 
Her Claes Bielche tilbehagelig tijdh 
Schattebonder 	  46. 
are Bechnade 
för frelsis he- 
man j thet be- 
hollidt mantall. 
64 
Her Hindrich Claessonn tilbehagelig tijdh 
Schatteheman 	  25 1/2. 
Herman Fleming tillbehagelig tijdh 
Schatte bonder 	  24. 
Prebende bonder 	  12. 
Bertill Iffuarssonn tilbehagelig tijdh 
Schattebonder 	  6. 
vtij hans Lijffztijdh 
Prebende bonder 	  4. 
ann haffuer hann kiöpt 
Schatteheman 	  5. 
Förlänt hustru Bengta 
Closter landbo 	  I. 
Bertill Erichssonn j lijffztijdh 
Schattebonder 	  5. 
Biscopz L. 	  1. 
H. Britta S. Lasse Larssons tilbehagelig tijdh 
Prebende L 	  2. 
Christopher blom 
Schatteheman 	  2. 
Raffuald halffuarsson vdi sinn lijffztijdh 
Prebende heman 	  2. 
Erich quintus tilbehagelig tijdh 
Schatteheman 	  1. 
Mårten grijp haffuer frijtt 
Schatteheman 	  1. 
M. Hindrich predikant j åbo tilbehagelig tijdh 
Prebende heman 	  1. 
Nunnorna i Nondall till behagelig tijdh 
Prebende heman 	  I. 
H. Matz j Töffuesall 
Kyrchie L. 	
 2. 
Larens Fleming tilbehagelig tijdh 
Scatteheman 	 - 	 5. 
prebende heman 	  1. 
Michel påualsson tilbehagelig tijdh 
Scattebonder 	  2. 
Matz v. Klöffuenn på 2 ars tijdh 
Scattebönder 	  
Matz Jönsson fordom Borgmester i Raumo 
Schatteheman 	  
M. Cristiernn Borgmester j åbo 
2 
2 
Schatteheman 	  
haffue 4 styremenn frijtt 
2 1/2. 
Schatteheman 	  4 
Bryniell Småleningh 
Prebende heman 	  3 
Erich Johansson haffuer frijtt 
Schatteheman 	  1 
Hindrich Ram tilbehagelig tijdh 
Schatte heman 	  1 
Johan Bosson tilbehagelig tijdh 
Prebende bonder 	  7 
Öde Anno etc. 81. 
Summa affkorttat 
Schattebonder 	  807 1j4. 
Prebende Biscopz oc Kyrchij L 	  189. 
65 
Så ähr Igen behållit 
Schattebonder 	  2140 1/4. 
K. M. Landbor 	 . 	 . 	 . 26. 
Frelsis och fattiges L. 	 . 318. 
Prebende bönder 91/2. 
Prester 	 .. 14. 
Her ibland 24 
skatte och 85 
prebende ben-
der som skench-
te are till ewer-
deligh age och 
stå j affkortt-
ningh for skat-
te och prebende 
bönder men her 
j behollidt Man-
tal are the för-
öcte til frelse. 
5 
66 
Summarum Pa Mantall öffuer jiela Findlandh medh 
thet som affkorttat oeh behållidt är. 
Huff'icudh Mantall. 
Schattebönder . 	 . 	 . 26724 1/2. 
Afkortning. 
. 4842. 	 . 
Behållidt. 
21882 1/2. 
Stubbe skattbönder . 	 134. 4. 130. 
Stadga bonder 	 . 	 190. 3. 187. 
Torpare . 	 . 	 4. 4.  
Crono bönder . 	 . 	 655 1/2. 102 1/2. 553. 
Torpare . 
	 . 	 5. 5.  
Hwsmenn 	 3. 3. 
Semie bonder . 	 . 	 . 	 7. 7. 
Rume gårdz bönder. 
	 56. 56. 
Schäriebönder. 	 . 	 . 
	 88. 13. 75. 
Ärmarchz bönder 	 . 	 46. 46. 
Kusto öö bonder. 	 26. 26. 
K. M. Landbor . 	 194. . 	 20. 	 . 174. 
Fattiges bönder . 	 8. 8 
Frelsis Landbor . 	 2346. 2346 	 ! 2354. 
halffue 	 . 	 . 	 . 	 2. 2. 
Nybygger 	 . 	 . 	 13. 13. 
Summa - 30502. . 	 4984 1/2. 	 . 25517 1/2. 
Prester  	 108. 108. 
Manttalet öffwer hele Swerigis Rijkes 
landzänder a:o etc. 83 och äre Reknede alle 
Torpare och halffue för fultt Manttall. 
Finland. Summa. 
Skattebönder 	  30209 	  63418. 
Cronobönder 	  907 	  17557. 
K. _MZttz Landbor 	 . 	 . . 	 0 	  1153. 
Hertig Carls Landbor . . 	 0 	  1386. 
Frelsis L: 	  2441 	  21092. 
Mantalet och Jordatalet aff Findlandh 
vtdragit a:o etc. 84. 
Först 
Bert 1 Matzonn 	 Östrebotn. 
a:o etc. 82. 
Mantall. 
Hale skattebönder 	 . 	 3633. 
Jordatall 	 . 	 . 	 . 	 . 	 4781 ph.l) 2 spanlandh. 
Båågha Mantall . 	 . 	 189. 
Schattmarcher 	 . 	 . 	 1108 1/2
. 
Äremarchzbönder • 46. 
Äremarchz Borger . 	 46. 
Näbbar 	  41274. 
Biör 	  14041 1/2
. 
Öde 
oförlänt Mantall 149 
Förlänt Mantall 	  32 
änn är öde som är aff Rydzenn förbrände 
Schattehemman 	  127. 
Båga mantall  	 27. 
Schatt marcher 	  392. 
1) ph. = pundland. 
69 
Mans Hinders-
sonn a:o etc. 81. 
Taffztastahusrs LcFin. 
14auho och Öffre häred. 
Schattar 	  384 13/G4. 







Schattar 	  75 11/24. 
Mantall 	 286  
Säxmaehil ldäredt. 
Schattar 	  267 	 1/24. 
Schattebönder 	  1255. 
Bogamantall 	 1617  
Fierdingar 	 26  
Frelsis skattar  	 28 	 7/12• 







a:o etc. 81. 
Odis godz 	  




Schattar 	  214 	 1/8• 
Mantall 	  589 	 1/2. 
Bogamantall 	 475  
Frelsis skattar 	  471%lz• 
Frelsis bönder 	 105  
Cronogodz 	 6  
Stadgabonder 	 1  
Quarnen 	 1  
Claes Knutzonn 
a:o etc. 82. 
7 3/4 skatt. 
Cronotorp 	  1. 
Fierding:r 	  23 och ' /8 skatt_ 
Öde 
Schattar 	 43  13/24. 
Mantall 	  95. 
70 
Jorenn Jöns-
sonn 5:0 etc. 82. 
Wilborgz ban. 
Äurepä häredt. 
Schattar 	  377 3/4. 
Röcher 	  1138. 
Bogor 	  1273. 
Nodzlager  	 37 och 
B. M. landbor . . 	 4. 
Bogar  	 4. 
Stadgabonder . . .  	 3. 
Baukaierffui prebendeb. 	 45. 
Schattar 	  32. 
Bogor . . . . 
	
48. 
Nodzlagär . . . 	 2. 
Frelsis Landbor . 	 48. 
Bogar 	 69.  
Eng . . 	 1. 
vbisiordh l) 	 9  
Prester 	 3. 
Öde och Brände 
Schattar 	 199 5/,. 
Räcker 	 563  
Bogar 	 642  
Kauckaierffui L: 	 3  
Rocker 	 6  
Bogor 
	 6  
K. M. L.  	 2.  
') vbisiordh = utbysjord. 
71 
Lapuesi och Taipale S. 	 Clemet JSrens- 
sonn a:o etc. 82. 
Röcher eller skattebonder 	 . 1040. 
fulle skattar 	  319 
Kilter 	  319. 
Nötzlager 	  31 9/1o• 
Fierdinger 	  10. 
Bogar 	  1073. 
K. M. landbor 	  2. 
Öde och Forderffuat aft' Bydzenn 
Schattar 	  19. 
Röcher 	  103 
Notzlager 1 9/t o• 
Bogar 	  83 
Wiiborgz, Säehierffui och 13iörekiöö Soehner. 
Schattar 	  
Semie skattar . 
	
212 3/4 	 ( 
. 	 . 	 3 1/2 
216 1/4 
4.  
Schatte Röcher . 	 . 	 640. 
Semie Rocher . . 	 7. 
Bogar 	  474 
Semie bogar 	 . . 	 . 	 9. 
Stadga Rocher . 	 . 	 154. 
Stadga boger 	 . . 	 . 	 226. 
Notzlager 	 . 	 . . 	 . 	 201/2. 
Öde 
Schattar 	  16 3/4. 
Rocher 	  80. 
Bogar 	  44. 
Jorenn persson 
a:o etc. 82. 
72 
3inutt glad 
a:o etc. 82. 
Vederlax, Veckelax och Pyttis Sochner medh 
eleme fj:e. 
Schattar 	  387. 
:liantall 	 1268  
Nötzlager  	 38 och 7 skattar. 
K. M. L. 	 17  
prebende L. 	 7. 
Cronobönder 	 52. 
Fierdinger 	 4 och 18 1/2 skat. 
prester 	 4  
vtiordh 
	 1  
Frelsis L: 	 14  




Jeskis och Rokolax S: 
Schattar 	  
Rocher 	  
Bogar 	  
Notzlager 	  




30 och I skatt. 
10 och 1 skatt. 
Stubbeskattar 	  69 5/6. 
Röker 	  134 
Nötzlager 	  4 
Stadga skattar 4. 
Roker 	  15 
Kyrchie L• 	  6 
Frelsis L. 	  16 
Kilter 	  15 









Bogar 	 194 
Stubbe skatter 
Rocher 
( medh Röch och 
I Boga men 3rlige 
Rentan gör hann 
vth. 
]sly slotz han. 
Randasalmi och Taffuassalmi. Christopher 
hindersson 
Schattebonder 852. a:o etc. 82. 
Frelsis bönder 4 Efter lengdenn. 
Hele skattar 	 . 769. — 781 — 
Halff skattar 	  95 
Schattmarcher . . 	 5924. — ös7i. — 
Notzlager 	  60. 
Fierdinger 	  10 
prester 	  3 
Öde 
Schattebönder 310 
Hele skattar 	  212. 
Haiffue skattar 	  85 
Schatt marcher 	  1682. 
Notzlager 	  7 
Jochas, Wesulax och Wesulaxl) Sochner. 
Hela skattar . . . . 754 
Half skattar . . . . 161 	 834 1/2 
Schattmarcher . . . 7001. 
Schattebönder. . . . 983. 
Tiender 	 72  
1) Luettava: Pellosniemi! 
Marcus Sig- 
fredzsonn 










alin. 11 1/2 
Fierdinger 	  12. 
Prester ' 	  3. 
Öde 
Heelskatter 	
 76 } 1301/2 Halffskatter 	
 109 
Schattmarcher . 	 . 	
 878. 
Schattebonder .   222. 
74 
Lydich Niels- 









l 	 Heleskatter . 
	 . 783 	 och I1 1/2 alin. 
Röcher 	 1712  
fierdinger . 	 17. 
Nötzlager . . 	 78 	 och 3 skatter 
Stadgebönder . 	 11. 
Stadge vtiordh. 	 2. 
Torpare 	 2  
K M L 	 76. 
Prebende L. . . . 	 12. 
Preben de vtiordh . . 	 1. 
Frelsis Landbonder . 138. 
Kiör 	 4242  
Näbbar 	  2100. 
Öde 
Schatter . 	 . 51112. 
Rocher . . . 373. 
ann är öde 
K M L 	 6, her ibland prebende godz — 1. 
(Muff Anger- 
mann a:o etc. 
S•2. 
Rasborgz 
Schattmarcher 	  1920 5/12• 
Mantall 	  2222 1/2. 
75 
Skäri Mantall . 	 88. 
Fwlle booll  	 77 
Booll som iche fulle Are 	 21 	
98, 
K. M. Lanbo  	 16. 
Kyrchie L: 	 5  
Frelsis L. 	 129  
prester 	 9  
Kiör 	  1003 	 112. 
Näbber 	 1086  
Öde 
Skattmarcher 	  123 1!2. 
Mantall 	
 128. 
Skärimantall 	  13. 
Cwmo CArdz Lcän. 
Öffre Satagundenn. Michell Claes-






K. M. Landbonder . 
Biscopz Landb: 
frelsis L: 




1 Lucretia Johans 





Closter vtiord 	 1. 
prester 	 9  
fierdinger  	 26. 
Öde 
Krochar 	  105 K. 4 öre. 





sonn a:o etc. 79. 
Röcher  	 723 och 22 1/2 th:r. 
Skattebonder . 	 18'22. 
Nybygger  	 13. 
K. M. Landbo 	 13. 
Biscopz L: 	  39 
Closter I.: 	  6. 




prester 	  7 
Cappelann 	  1 
fierdinger 	  25. 
Ode 
Rocher 	  50 1 öre 8 1/2 dh. 
Mantall 	  172 
Jorenn Olssonn 	 Södre Findlandh. 
a:o etc. SI. 
Halicho och Pycke. 
Rocher 	  788 3/8. 
Mantal' 	  2537 
Rune gårdz 56. 
Kusto öö 	 bonder 26. 
Crono 43 
prebende 	  186 
B. M. arffuegodz 	  33 
frelsis heman 	  263. 
Oijiar 	  2. 
Bole 	  1 
prester 	  12. 











 135 5 /8. 
Mantall 	
 582 1/4. 
Mantall 	 157  
Norfindlandh. 
Masko och Wemo. 
Booll 	 55  
Rocher 	  894 '/6.1. 
Mantall 	  2947 	 1/2. 
Teppor 	 4  
Vtiorder 	 4  
Frelsis Landbönder 	 . 20 I . 
Fatiges L. 	 8  
prester 	 14  
Öde 
Rocher . . 170 Roch 2 öre 13 dh:r. 
Mantall . . 641 1/4 fulgierdzmenn. 
SWmMa. 
Schattar . 	 . 	 . 	 4450 '/24 och 	 11 1/2 alin. 
Raff skattar 	 . 	 256. 
Schattmarcher . 15953 11/12. 
Jordatall . 	 4781 ph. 2 spann. 
Röcher 	 . 	 2405 22 1/2 dh:r. 
Krochar . 	 . 	 . 	 559 K. 6 öre. 
Mantall 	 . 27621 1/2 
Frelsis skatter . 75 2/3. 
Stadga skatter . 4. 
Stubbeskatter . 69 5/6. 
Semieskatter 	 . 31/2. 
Stadgabönder 	 . 171. 
Semie Rächer 	 7. 
Semie bogar 	 9. 
Stadgvtiord 	 1. 
Stadgabogar 	 226. 
Boga Mantall 	 4022. 
Bogar 	  4116. 
skiiri Mantall 	 88. 
Äremarchz bönder 	 46. 
Aremarchz Borger 	 46. 
Näbber . . 	 14460. 
Kiör 	  19287. 
frelsis bonder 	 1298. 
Halffue 	 2. 
Torpare 	 2. 
fierdinger 	 186 	 19 5/3  skatt. 
fattigaz L. 	 8. 
K  M L 	   161. 
Kyrchi L. 	 14. 
Cronogodz 	 84. 
Cronotorp 	 I . 
Teppor  	 4. 
Vtiord 	  
Prester 	  
Eng  	 1. 
vbis Jord 	 9 
Tulquarnn 
	 2. 
odisgodz 	 1. 
Notzlager 
	 . 	 260 2/5 11 skatter 11 1/2 alin. 
Biscopz Ian db. 
	 50. 
Closter L. . . 	 6 prebende — 205. 
Ode 
Mantall 	  4912 1/2. 
Schattar 	  901 96/192  eller 
Schattmarcher   3075 '/2. 





Manta11 	 157 	
1 
mantals Drech- 
skarimantall . 	 13. 	 ten"' 
Bogamantall 	 27. 
Stubbeskatter . 	 21/2. 
Röcher 	 4  
K. M. L. 	 7  
Kyrchie L 	 I. 
Kauchierffuilandbo 	 3. 
Röcher 	 6  
halffue skatter 	 . . 85. 
prebende 	 1  
Notzlager  	 8 	 9/1o. 
Rocher 	  355 	 5/8 1 öre 21 1/2 db. 
Krochar 	  105 	 K. 4 öre. 
80 
Thetta Mantall ähr Öde mrtij Findlandh och 5r altt 
sehattebönder.1) 
Södre Findland 	 583  
Norre Findland 	  64 4. 
Öffre Satagunda 	 518.  
Nedre satagunda: 	 3-11  
Östrebotnn . . .. .. 	  128. 
Sexmecki härad 	 0  
Hattula häradh 	 95  
Öffre och Hauho h. 	 291. 
222 Nyslotz länn 1 
	  310 	 J 532. 
Lappeweiss l 	 103  
Jäskis 	 198.  
Byrckelandbo 	 1  
Euräpä 	 563  
Wijborg och Säkierff 	 SO. 
Weckelax l 
Pyttis 234' 
Borgo läänn 	  373 
Rasborgzläänn 12S. 
Summa 4810 
Findland huffuudth Man. 
Schattebonder 	  24499 
Halffua 	  5169 29670. 
Torpare 
	  2 
Cronobonder 	  1011 
Halffua 
	  368 1384. 






19 1390. J 
1) A tergo: Mantalet i findland och Öde 84. 
Viborgz, Siäckierfiz och Biörcköö S: 
Prester 	  3 
Skatte Bönder 
	  567 
Stadge Bönder 	  127 
Crone Bönder 	  61 
Orono Torpare 
	  4 
Frälssis Bönder 	  17 
Fougthe Kort 
Hermanssonn 
Anno etc. 83. 
her ibland are 





Aff Findland pro Anno etc. 84. 
huffuud Sum- 
man pä Manta-
lett som prickatt 
ähr randsaka- 
des thenn 24 
Martij anno 85. 
Viborgz I1hän. 
A fkortningen. 
Schatte hemann 	  2. 
Crone Bönder 	  7. 
Öde S. Bonder 	  94. 
Behollitt 
Schatte och Stadge hemann 593. 
Crone Bönder 	  54 
Frelssis Bönder 	  17 
Torpare 
	  4 
82 
Chietnett Jo- 	 Lapuesi och Taipala S: 
renssonn 
Anno etc. S. 	 Prester 	 2  
Skatte Bönder 	  1053. 
Prebende Land 	 2. 




Prester 	 2 
Schatte Bönder 	 950 
prebende L. 	 2 
Fougthe Hans 	 Jäskis och Rokolax S: 
Olssonn Anno 
etc. 82. 	 Prester 	 2. 
Skatte Bönder 	 814  
Stubbe Bönder 	 134  
Stadge Röker 	 15  
Crone Landbor 	 6  
Freissis Landbor 	  16- 
A/fkortningen. 
Öde 
Skatte Bönder 	 198. 
Stubbe Bönder 	 4  
Crone Bonder 	 I  
Behollitt 
Prester  	 2. 
Skatte Bönder 	 616  
Stubbe Bönder 	 130  
Stadge Röker 	 15  
Crone Bönder 	 5  
Freissis Landbor 
	 16  
103 
83 
Eurepe fläredtt. Jörenn Jonsson 
Anno etc. 82. 
prester 	  3 
Skatte Bönder 	  1138 
Crone Bönder 	  49 
Stadge Bönder 	  3 
Frelssis Bönder 	  48 
A f j`kortningen. 
Ode 
Skatte Bönder 	  563 
Crono Bönder 	  8 
Behollitt 
Prester 	  3 
Skatte Bönder 575. 
Crono Bönder 	  41 
Stadge Bönder 
	  3 
Frelssis Bönder 	  38 
plyeslofiz Ikhän. 
Jochas, Vesulax och Pellosnimi S: Fougthe Lasse 
perssonn Anno 
etc. 83. Prester 
  
3 
   
Skatte Bönder 	 998 
A f f'kortningen. 
Ode 
Skatte Bönder 	 312 
Behollitt 
Prester 	 3 





Randasalm, Taffuisalmi Och Säminge Sochner. 
Prester 	 3  
Skatte Bönder 	  852. 
Frelssis Bonder 	 4  
per Siffridsonn 
Anno etc. 82. 
A f fkortningen. 
Ode 
Skatte Bönder 	 310 
Behollitt 
Prester 	 3  
Skatte Bönder 	 542  
Frelssis Bönder 	 4 
Taffuasta Husrs 11h~n. 
Ö££ra fiäratt. 
Prester 	 7  
Skatte Bönder 	  1495. 
Frelssis Bönder  	 94. 
Halifue 
	 2  
Torpare  	 2. 
A f f kortningen. 
Ode och Besitter sielffue 
Skatte Bonder 118 
Behollitt 
Prester 	  
Skatte Bönder .   1377. 
Frelssis Bönder  	 96. 
Torpare  	 2. 
85 
Sexrnäki ldäredt. 








jlattula j=läredt. 	 Clemet Hin- 
derssonn Anno 
Prester 	 7 	 etc. 83. 
Skatte Bönder 	  659 1/2. 
Stadge Bönder 	 1  
Frelssis Bönder 	 114  
Cronobönder 	 6  
Cronetorp  	 1. 
A f f'kortningen. 
Ode 
Skattehemann 	  76. 
BeTaollitt 
Prester 	 7  
Skatte Bönder 	  583 1 2. 
Stadge Bönder 	 1  
Frelssis Bönder 	 114  
Cronotorp 	 1  
Kyrnmene Gårdz Lthän. Jörenn Matzs- 
sonn Anno etc. 
Prester 	  4 83• 
Skatte Bönder 	  993 
Crone Bönder 	  59. 
Stadge Bönder 	  7 
prebende Bönder 	  17 
Frelssis Bönder 	  14 
A fkortningen. 
Öde 
Skatte Bönder 	  64. 
Behollitt 
Prester 	 4  
Skatte Bönder 	  929. 
Crone Bönder 	  59. 
Stadge Bönder 	 7  
Prebende Bönder 	 17  
Frelssis Bönder 	 14  
86 
Lydich Nilssonn 
Anno etc. 82. 
gorgå Lth5n. 
Prester 	 4  
Skatte Bönder 	  1675. 
Stadge Bönder 	 11. 
Crono Bönder  	 10. 
Prebende Bönder 	 56  
Frelssis Bönder 	 197  
stadga Torpare 	 2  




Crono Bonde. . 	 1. 
Prebende Bönder 	 5  
Frelssis Bonder 	 87  
Behollitt 
Prester 	 4  
Skatte Bönder 
Stadge Bönder 
Crono Bönder 	  






Frelssis Bönder 	  31. 
Torpare 	  2. 
Rasborgz 11hän. 
Prester 	 9  
Skatte Bönder 	  1635 1/2. 
Skarie Bönder . 	 88. 
Crono Bönder  	 5. 
Prebende Landbor 	 I 6. 
Frelssis Landbor 	  716. 
A ff kortningen. 
Ode 
Skatte Bönder 	  228. 
Skarie Bönder 	 13  
Behollitt 
Prester . . . 	 9. 
Skatte Bönder 	  1994 1/2. 
Orono Landbor  	 5. 
Skarie Bönder 	 75  
Prebende Bönder  	 16. 
Frelssis Bonder 	  129. 
Oluff ~nger- 






Prester 	  12 
Jorenn Olssonn 
Anno etc. 83. 
Skatte Bönder 	  2476 1/4. 
Runo Gårdz Bönder . 56. 
Crono Bönder 	  183 
K. M. arifue Godz 	 . 	 . 26. 
Frelssis hemann 	  393 3/4. 
88 
Affkortningen. 
Skatte Bönder 	 758 
Crono Bönder 	 40 
Frelssis Bönder 	 58 
Behollitt 
Prester 	  12. 
Skatte Bönder 	  1728 1/2. 
Runo Gårdz Bönder . 
Crono Bönder 
K. M. Arffue Godz . 	 26. 
Frelssis Bönder 	  335 3/4. 
Christoffer Blom 
Anno etc. 81. 
]4or£indland. 
Prester 	 14  
Skatte Bönder 	  2860 1/2. 
Crone Bönder 	  194 1/2. 
Frelssis Bönder 	  373 1/2• 
Fattiges Landbonder . 	 8. 
A fkortningen. 
Skatte hemann 	  641 1/4. 
Crone Hemann 	 1  
Behollitt 
Prester 	 14 
Skatte Bonder 	  2306 1 	
her  
/4• 	 Rechnas för  
b 
frelsse — 56 3/2. 
Crono Bonder 	  223 1/2 { 	 — 14s. 
Frelssis 	  256 1/2 • 
Michell Claes- 
sonn Anno etc. 
81. 
Offuere Satagunden. 
Prester  	 9. 
Skatte Bönder . . . . . . 	 2608. 
56. 
143 
Stadge Bönder 	 2. 
Crone Bönder 	  3. 
Prebende Bönder. 	 . 	 2. 
Frelssis Bönder 	  39. 
A f f'kortningen. 
Skatte Bönder 	 518  
Behollitt 
Prester  	 9. 
Skatte Bönder 	 2090  
Stadge Bönder 	 2  
Prebende och Orono B.. 	 13. 
Frelssis Bonder 	 31  
Nedre SataSunden. 
Prester 	 7  
Skatte Bönder 	  1822. 
Nybyggare 	 13. 
Crono bonder  	 47. 
Prebende Bönder  	 13. 
Frelssis Bönder 	 73  
A f f'kortningen. 
brendt 
Skatte Bönder 	  192. 
Behollitt 
Prester 	 7  
Skatte Bönder 	 1630  
Orono Bönder 	 47  
Frelssis Bonder  	 86. 




Prester 	  





Prester 	  4 
Skatte Bönder 	  298. 
Behollitt 
Prester 	  11 
Skatte Bönder 	  3347 
Alandh. 
Skatte Bönder 	  1006 
Frelssis Bönder 	  13. 
Summa. 
her iblandh ähr 
587 bönder till 
frelsse vtij gref- 
fueschaff. 
Prester 	  110. 
Skatte bönder 	  26676 
Sämie bönder 	  6 
Stadge bönder 	  160 27508. 
Orono bönder 	  609 1/2 
Prebende bönder 	  56 j 
Frelsis Bönder 	  2346 
Halffue 	  2 2592. 
Torpare 	  244 
Affkortningen. 
91 
Prester 	  4. 
Skattebönder 	  4857 li 4 
Prebende bönder 7 
Crone bönder 	  110 
Frelssis bonder 	  145 
Torpare 	  17 
4974. 
l 1 162. 
Behollitt 
Prester 	  106. 
Skattebönder 	  21819 
Sämie bönder 	  6 
Stadge bönder 	  160 
Crono bönder 	  500 
Prebende bönder 49 
Frelsis bonder 	  2201 
Hal ffue 	  2 





Mantalet vdi Swerige och ähr Rechnedt 
2 halffue eller 3 torpare emott ett heelt 
Mantall. 
Borgelegis knecters Mantall wtdragit anno 85. 
Findlandh behålled mantal]. 	 Rechned 2 half- 
fue eller 3 tor-




Heele 	  20882 
	
Schatteb: Halffue 	  1188 21520. 
	
t Törpere  	 134 
	
Heele 	 530 
	
Croneb: Halffue  	 8 536. 
	
Törpere  	 7 
	
J Heele 	  2343 
	
Frelsseb: Halffue  	 2 2348. 
	
l Törpere 	 . 	 13 
Huarie 6 Schatte eller 9 Crone och frelse hålle en 
Knecht löper. 
Knechter 	 3906  
om 9 Schatte eller 13 Crone och frelse hålle en knecht 
löper. 
knechter 	 2613. 
Manttalet som behollet ähr öffuer hele 
Finland effther siste ars Rekenskaper som 
tilstedes är Actum Calmar 8 Februarij 
Anno etc. 88. 
	
Sorgå län a:o etc. 84 	  
Skattebönder 	 1350  
Stadga bönder  	 S. 
Rasborgz län 84. 
Skattabönder 	  1535. 
Skeribönder 	 74  
Södre Finlandh. 
Skattebönder 	  1476. 
Skeribönder 	  425. 
]dorre Finlandh a:o ete. 84. 
Skattebönder 	  2170. 
f4auho och öffre hereder 83. 
Skattebönder 	
 1078. 
Flattula hered 83. 
















Sexmäki heredt 84. 
Skattebönder 	  1252. 
Öffre sategunden 83. 
Skattebönder 	 2020 
Staffan Ersson. 	 Nedre sategunden 83. 
Skattebönder 	 1160 
Thomas Jörens- 	 Östrebotnen a:o ete. 86. 
son. 
Skattebönder 	  2568. 
Markus Ersson. 
	 Alandh a:o ete. 84. 
Skattebönder 	 884 
Summa opå 13ehollit Mantall öffuer hele Findlandh 
medh österbotn oeh Alandh ztndantagendes 
Wiåborgz [oeh 14lyslotts] län. 
huarthere. 	 Löper 
	
6 öre. 	 Skattebönder 	  16328. 
	
a öre. 	 Skeribönder  	 502. 
Ther effther 
Peninger . . . . 3108 daler 18 öre. 
Behållet julanttall ztti Wijborgz län. 
Sören Matzsson. Pyttis, Wederlax och Weckelax Sochner a:o etc. 86 
Skattebönder 	 372  
Christer påsa. 	 Lapwes och Taipal S: 85 
Skattebönder 	 714  
Kortt germans- Wijborgz, Seckierffz och Biörcköö Sochner a:o etc. 85 
	




Eurepä heredt a:o etc. 85 
Skattebönder 	 492  
Jäskis och Rokolax S: a:o etc. 85 
Skattebönder 	 516  
Stadge och stubbebönder 	 . . 110. 
Summa 
Skattebönder 	 2531 	 huar 6 öre. 
Stubbebönder 	 110 	 — 3 öre. 
Löper 
peninger 	  484 daler 28 öre. 
Behollet IVIanttall stdi rslyslotz län. 
Löper 
Randasalmi och Tauisalmi Sochner pro Anno etc. 84 
Skattebönder 	 420  
Jochas, Wesulax och Pellosnemi Sochner pro anno etc. 84. 	 Lasse persson. 
Skattebönder 	 671  
Summa 
Skattebönder 	  1091. 	 huar — 6 öre. 
Löper ther effther 
Peninger 	  204 daler. 
Summarum op& Seholne Skattmantall 
offuer hela F'inlandh. 
Löper 
Skattebönder 	  19950 
Stadge och Stubbebönder  	 110 	 20206. 1 
	 2 för 1. 
Skeribönder  	 502 
	 I 
Crone bönder  	 536. 	 1 vtdragidh Anno j  
frelsis bönder   2348. 
	 J 	 etc. 85. 
Hans persson 
Purtan. 
Enn Kortt Summa opå altt Behålled 
Mantall vtöffuer hele Finlandh huilkett 
effter Fougdernes 86 och 87 års 
Reckenskaper vtdragit ähr, [anno 1589]. 
och belöper 
Schattebönder   181 l 1. 
halffue  	 188. 
Schäriebönder  	 49 1/2. 
Konung:e M. Crono. Stubbe och Stadgebönder 	 816 1/2. 
Frelsis bönder 	 218'). 
Halffue 	 5. 
Torpare 	 29. 
Prester 	 9R. 
Capelan  	 1 	 °C1 n'  
gi 
Löper vti Gerder — 1268. 
Om de Adle och Wälborne Herrar Greffue Axell 
ock her Claus åkeson etc. synes med huar [ryttare-] Gärdh 
påleggia desse effter:ne partzeler, Nemligen: det belöper på 
aimo 83 och 84 bleff på- 	 huar Skattebon- 
lagdt at med huar Gerd 	 de eller huarie 
vtgöras skulle: 	 2 frelsisb. 
8 t:nor . . Tor Rogh och malt . 	 24 t:nor 1 1/2 t:na. 
2 t:nor . 	 Grynn Ertter och bönor 2 t:nor 1/2 f:e. 
1 Yö 12 ti Humbla 	  3 11 4 iis: 4 
4 S . . . Smör 	  4 f 	 5 
Salt 	
 4 te . 5 
8 	 . . . Tort Kiött och flesk   32 `i£ 
Om Gerdenn 
— 16 — 
— 24 — 
— 32 — 
— 48 — 
.2t'e 
97 
4 fl . . . Tor fisk  	 8 V 	 1/2 tt. 
1/2 t:na . Salt fisk  	 2 t:nor . 21 R. 
	
Förutan Nester Liuss eller talgh 	 1 `f 4 4 	 1 1/2 4. kiör och annen 
booskap som 
	
Tynne trä 	  32 st. . 	 2 st. 
bönderne vt- 	 Bette färskin . .  
	 8 st. . . 	 1/2 st. giorde anno etc. 
si;. 	 Dobbel Schoor . 	 . 	 8 paar . 	 1/2 par. 
Wadmall 	  
Item till hesternes vtfodring: 
Haffra 	 8 t•nor . . . . 	 1/2 t:na. 
Höö 	  32 åhm . . . . 2 Alm. 
Halm 	
 32 kerffer . . . 2 kerffwer. 
Så belöper hele Summan aff för:ne beholdne Mantall. 
Rogh och Malt . . . 30432 t:nor. 
Grynn Ertter och bönor 2536 t:nor. 
Humbla 
	  202 skip:dh 17 'f 12 
Smör 	  5072 f. 
Salt 	
 5072 fl. 
Kiött och fiesk 	 2028 skip:dh 16 a. 
Tor fisk  	 507 skip:dh 4 ff. 
Salt fisk 	 2536 t:nor. 
Tynne trä 	  3381 1. 4 t:or. 
Liuss  	 76 skip:dh 1 l 12 4. 
Wadmall 	  
haffra 	  10144 t:or. 
höö 	  
halm 	
 50720 kerffwer. 
~_~; 
Bette färskin . 
Dobbel schoor .  
. . 10144 st. 
. . 10144 par. 
Üsterbotnen. 
Kimi, lio, Li- 
mingo, Salo, 
Kalaioki, Karle-










Under Konunga Rijket Anno etc. 57. 












och Sysme Sok- 
ner. 
	
Huffud Manttall 	 Huffud Manttal Affkortningen, 	 Behällitt Anno 
Anno etc. 57. 	 Anno etc. 89. 	 Firlänte öde, 	 etc. S9. 
brende. 
Skattebönder . 3146.. 	 . 	 3756. . 	 . 	 1268.. 	 2488. 
Nybyggere 
	 213. i Eremarck i 	 0.. 	 . 	 0.. 	 0. 
Torpare 	 . 	 82.. 	 0.. 	 . 	 0.. 	 . 	 0. 
Kyrkelandbo . 
	
1.. 	 0.. 	 . 	 0.. 	 . 	 0. 
	
Summa - 3442.. 	 3756. . 	 . 1268. 	 2488. 
Skattebönder . 	 705.. 663. 	 . 329.. 	 . 334. 
Cronobönder 	 . 	 4.. 6. 	 . 0.. 	 . 6. 
Torpare. 
	 . 	 . 	 1.. 1. 	 . 	 . 0.. 	 . 1. 
Frelsisbönder . 	 62.. 112. 	 . 	 . 0.. 	 . 112. 
Summa - 772. .  . 	 782. 	 . 	 . 329.. 	 . 453. 
Skattebönder . 1440.. 	 . . 	 1285.. 	 . 3321/2.. 952 1/2. 
Cronobönder 	 . 	 6.. 	 . . 	 30 1/2.. 0.. 	 . 30 1/2. 
Freis: 	 Torpare 	 2.. 0. 0.. 0. 
Frelsisbönder . 	 6.. 	 . . 	 237.. 	 . 0.. 	 . 237. 
Summa - 1454.. 	 . . 	 1553. 	 . 	 . 333.. 	 . 1220. 
Skattebönder . 2011.. 
	 . . 	 1106.. 218.. 	 . 788. 
Cronobönder . 	 5.. 	 . 24. 	 . 	 . 0.. 	 . 24. 
Torpare 	 . 	 . 	 1.. 	 . 0. 	 . 	 . 0.. 	 . 0. 
Frelsisbönder . 	 73. . 81. 	 . 	 . 0.. 	 . 81. 
halffue och torp 	 0.. 4. 	 . 	 . 0.. 	 . 4. 







Skattebönder 	 2087. . 	 . 
Cronobonde 	 . 	 1. . 	 . 
. 	 1819. 	 . 
	
0. 	 . 
. 	 376.. 
0. 	 . 
. 	 1443. 
0. 
Pellisnemi, We- 
sulax och Jo- 
chas Sokner vti 
Frelsisbönder . 	 4. . 	 . 0. 	 . 0. 	 . 0. Nyslotz ]än. 
Summa - 2096. (?) . . 	 1819.. . 	 376. 	 . 	 . . 	 1443. 
Skattebönder . 1669. . 	 . 
Frelsisbönder . 	 12. . 	 . 
. 	 1614. 	 . 
. 	 0. 	 . 
. 	 . 	 463. 	 . 	 . 
. 	 . 	 0. 	 . 	 . 
. 	 1151. 




Summa - 1681. . 	 . . 	 1614. 	 . . 	 . 	 463.. 	 . . 	 1 151. vti Nyslotz Iän. 
Skattebönder . 	 1835. . 	 . . 	 723. 	 . . 	 . 	 300. 	 . 	 . . 	 423. Lapwesi och Taipal Sokner i 
Cronobönder 	 . 	 0. . 	 . . 	 2. 	 . . 	 . 	 0. 	 . 	 . . 	 2. Wijborgz län. 
Summa - 1835. . 	 . . 	 725. 	 . . 	 . 	 300. 	 . 	 . . 	 425. 
Skattebönder . 	 1323. . 	 . 
Cronobönder 	 . 	 1 	 . 
	
9 70. 	 . 
	
0. 	 . 
. 	 . 	 507.. 
. 	 . 	 0. 	 . 




Jäskis och RA- 
kolax Sokner i 
Wijborgz län. 
Torpare . 
	 . 	 . 	 1.. 	 . 0.. 0. 	 . 	 . 0. 
Frelsisbönder . 	 0. . 	 . 16. 	 . 4. 	 . 	 . 12. 
Summa - 1325. . 986. 	 . . 	 511.. 475. 
Skattebönder . 	 859. . 	 . . 	 992. 	 . . 	 640. 	 . . 	 352. Europa heredt. 
Nykirke, Måla 
Cronobönder 	 . 	 4. . 	 . . 	 40. 	 . . 	 11. 	 . 29. och Kiuinäbb 
Frelsisbönder . 	 0. . 	 . . 	 29.. . 	 0.. 	 . . 	 29. Sokner i Wij- 
borgz län. 
Summa - 	 863. . 	 . . 	 1061. 	 . . 	 651. 	 . 	 . . 	 410. 
Skattebönder . 	 1185. . 587. 	 . . 	 . 	 319. 	 . 268. Wijborgz, 
Bibrktiii och 
Cronobönder 	 . 	 32. . 57. 	 . . 	 12. 	 . . 	 45. Sekierff Sokner 
Torpare . 
	 . 	 . 	 6. . 4. 	 . . 	 . 	 O. 	 . . 	 4. i Wijborgz 1än. 
Frelsisbönder . 	 0. . 1 7 . 	 . . 	 . 	 0. 	 . . 	 17. 
Summa - 1223.. 	 . 665. 	 . . 	 331.. . 	 334. 
Skattebönder . 1386. . 	 . 
Cronobönder 	 . 	 59. . 	 . 
. 	 1035. 	 . 
. 	 83. 	 . 
. 	 . 	 490. 	 . 




kelax och Puttis 
Sokner. 
Frelsisbönder . 	 0. . 	 . . 	 14. 	 . . 	 . 	 0. 	 . 14. 
Summa - 1445. . 	 . . 	 1132 	  524 609. 
Anno 	 Anno 
etc. 57. 	 etc. 89. 
Skatte- och Stadgebönder 18700. 	 16259. 
0. 
0. 
. 	 280. 
. 	 5. 
739. 
4. 
Nybyggere 	 . . 	 213. 
Torpare . 	 82. 





[Bo]rgå Iän - 4 
Sokner: [Hel]- 
singå, Sibb$, 




Skattebönder . 1907. . 
Cronobönder 	 . 	 80.. 
Frelsisbönder . 	 0.. 
Summa - 1987.. 
Anno 
etc. 89. 
. 	 1709.. 
. 	 37. 	 . 
. 	 233.. 
. 	 1979. 	 . 
Affkortningen. 
. 	 _ 	 397.. 	 . 
1.. 
. 	 . 	 0. 	 . 	 . 
. 	 . 	 398. 	 . 
Behållit. 
. 	 1312. 
36. 
. 	 233. 
. 	 1581. 
Summa opå pör:ne hereder i Finland som Vrider 





Opå VIA Ere- 1 
mark i Öster-
botnen, Anno } 
etc. 57, Men 
nw tire the icke 
...1, efter ingen 
boor på samme 
Eremark seden 
Rydzen förbren- I 
de etc. 
Summa. 
helebönder 	  19043. 	 . 
Nybygger 	  213. 	 . 
Torpare . 	 . 	 93. 	 . 
- 	 19349. . 
Affkortadt. Behållit. 
. 	 5640. 	 . 10619. 
. 	 0. 	 . 0. 
. 	 0. 	 . 0. 
. 	 58. 	 . 222. 
. 	 0. 	 . 5. 
4. 	 . 735. 
0. 	 . 4. 
. 	 5702. 	 . 11576. 
. 	 0. 	 . 0. 
. 	 0. 	 . 9. 
. 	 5702. 	 . 11585. 
Vrider Furstendömedt Anno ete. 57 







Rasborgz lån Skattebönder . 2454. . 	 . . 	 1634. 508: 	 . . 	 1126. 
Anno etc 57-9 Cronobönder 	 . 	 5. . 	 . . 	 14. 0. 	 . . 	 14. 
Sokner, Anno 
etc. 89 - 8 Frelsisbönder . 	 64. . 	 . . 	 818. 22. 	 . . 	 796. 
Sokner. Summa - 2523.. . 	 2466.. . 	 . 	 530. 	  1936. 
Anno 
etc. 57. 
Skattebönder 	 2578. 	 . 
Cronobönder 	 173. 	 . 
Frelsisbönder 	 24. 
Summa - 2775. 
Anno 
etc. 89. 
. 	 1999. 




. 	 . 	 714. 
. 	 . 	 38. 





. 	 246. 
. 	 333. 
. 	 1864. 
Seder Find- 
landh Anno etc. 
57 och 89 11 
Sok:r. 
Skattebönder 	 2970. . 	 . . 2788. . 	 . 	 370. 	 . . 	 . 	 2415. Nor Finlandh 
Cronobönder 	 238. . 	 . . 	 146. . 	 . 	 1. - . 145. Anno etc. 57 
och 89 - 16 
Frelsisbönder 	 72. . 	 . . 	 326. . 	 . 	 0.. 	 . . 	 326. Sok:r. 
Summa - 3280. . 	 . . 3260. . 	 371. 	 . . 	 . 	 2889. 
Skattebönder 	 2384. . 2432. 	 . 990. 1442. öffre Sategun- 
' Cronobönder 	 11.. 468. 	 . 460. 8.  den Anno etc. 57 och 89-7 
Frelsisbönder 	 7. . 111. 	 . 4. 107. Sokner. 
Summa - 2402. 3011. 	 . . 	 1454. 1557. 
Skattebönder 	 1616. 1771. 630. • 1141. Nedre Sategun- 
Cronobönder 	 70. 62. . 	 . 	 25. 	 . . 	 . 	 37, den Anno etc. 57 och 89-7 
Nybyggere 	 0. 	 . 13. . 	 0. 	 . . 	 . 	 13. Sokner. 
Frelsisbönder 	 0. 	 . . 	 73. . 	 . 	 0. . 	 73. 
Summa - 1686. 	 . . 	 1919. . 	 . 	 655. 1264. 
Skattebönder 	 1026. . 	 985. 	 . 45. 	 . . 	 . 	 940. Ålanndh Anno 
etc. 57 och 89 
Frelsisbönder 	 5. . 	 22. 	 . 0. 	 . . 	 . 	 22. - 8 Sokner. 
Summa - 1031. 1007. 	 . 45. . 	 962. 
Summa opå För:ne hereder ztti Finland som under 








3257. 	 . 
Behollit. 
8352. 
Cronobönder 482. 974. 524. 	 . 450. 
Nybyggere 0. 13. 0. 	 . 13. 
Frelsisbönder 172. 1687. 30. 	 . 1657. 
Summa. 
Helebönder 13697. 14283. 	 . 3811. 	 . 10472 
Nybyggere 
  
0. 13. 	 . 0. 	 . 13 } 10485. 
thesse Nybyg-
gere bodde a:o 
etc. 57 opå VIS 
Eremark a[i 
österbotnen, 
Men ner fibre 
the slätt för- 
brende aft Ryd- 













. 	 8897. . 
Behollit. 
. 	 18971. 
Nybyggere . 	 213.. 0. 	 .  . 	 0.. . 	 O. 
Torpere 	 . . 	 82.. . 	 0.. . 	 0.. 0. 
Cronobönder . 	 . . 	 675.. . 	 1254.. . 	 582.. 672. 
Torpare 	 . . 	 9.. . 	 18.. . 	 0.. 18. 
Frelsis landbor . . 	 328.. . 	 2426.. . 	 34.. 2392. 
Torpare 	 . . 	 3.. . 	 4.. . 	 0.. 4. 
Summa. 
helebönder 
} Nybygger . 





. 	 213.. 




. 	 31548.. 
. 	 0.. 
. 	 22.. 
. 	 31570.. 
Affkortedt. 
. 	 9513.. 
. 	 0.. 
0.. 
. 	 9513.. 
Behållidt. 
22035. 
. 	 0. 
. 	 22 
. 22057. 
Mantal Öffuer Hele Findland Effther huilcket 
Borglegret pro Anno etc. 90 ähr fördelt, 
vthdragit Effther thet besked och förslagh som Fougterne till 
Rekninge kammeren för förscb:ne År sändt haffue. 
Först aff 
Österbc'l. tn. 	 Fougte Tomas 
Jbrensonn. 
Huffuudt Affkortet, 	 Behålledt. 
Mantall, 
Prester . . 16. 	 7. 	 9  
Skattebönder 3756. 1268. 
	 2488 
 
Jordetalet . 4835. 	 421 p:dh. 9 1/2 sp. 4413 p:db. 1/2 sp: land. 
Skattmarker 812. 	 361 1/2. . . . . 450 1/2. 
Öfuersategunden. Fougte 	 Sigffred 
personn. 
Prester 	  9 1.. . 	 8. 
Skattebönder 	  2552. . 	 912.. . 	 1640. 
Kon. M. Biskopz och Stadgebönder 15.. . 	 10.. . 	 5. 
Frelsisbönder 
	  41 4.. . 	 37. 




her ibland Are 
vthi Närpis S. 
beh3ldne 
Prester 	  7 	 1/,,. 	 . . 	 . 	 0. 	 . 	 . 	 . . 	 7 1  —1- 
Skattebonder . 
	 . 	 . 1820 1/2. 	 . . 	 . 	 649 1/2. 	 . 	 . . 	 1171. - 270 2 22  — 
104 
- 264 3/2 - Skattar 	  722. 	 . 	 . . 	 151 1/2. 	 . . 	 570 1/2
. 
K. M. och Cronobönder . . 	 62.. 
	 . . 	 25.. 	 . . 	 37. 
Frelsisbönder 	  73 	 . 	 . . 	 O. 	 . 	 . . 	 73. 
Abo Sl6tz Isänn. 
Fougte Michill 
päfuelsonn. 
Här Nor Finland. ibland är  
Skäri bönder 
behäldne 	 Prester 	  14. 	 . 2. 	 . 	 . 12. 
- 275 - 	 Skattebönder 	  2748 	 . 	 . 874.. 	 . 1874. 
- 110 - 	 Röker 	  876 	 . 284 1/2.. . 	 591 1/2. 
K. M. och Cronobönder 146.. 	 . 10.. 	 . . 	 136. 
Hindrich Ram Frelsisbönder 	  363 	 . 	 . 92. 	 . 	 . . 	 271. 
Fougte. Spitalsbönder 	  8 S. 	 . 	 . . 	 0. 
Torpare 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 4. 	 . 0. 	 . 4. 
Fougte Erich 
Märtensonn. 







Prester 	 . 	 . 	 . 	 . 
Skattebönder. 	  
Röker 	  
K. M. land:. 	  
Frelsis land 1 





. 	 . 	 3. 	 . 	 . 
	
2343.. 	 . 	 . 	 . 	 1043.. 	 . 	 . 
	
786 3/4.. 	 . 	 . 	 286 3/4. 	 . 
	
284.. 	 . 	 . 	 . 	 35. 	 . 	 . 
	
334 1 	 O. /2•  
	
7.. 	 0.. 
. 	 9. 
. 	 1300. 
. 	 . 	 500. 
. 	 . 	 249. 
335 1 /2 




Prester . 	 . 	 . . 	 S. 2 1!2• • . . 	 5 1/2• 
Skattbönder 1253 1/2. 	 . . 	 . 203 1/2. . 	 . . 1050. 
Skattar . 	 . 	 . 	 . 291 1/2. 	 . . 	 . 	 71 1/2. . . 	 220. 
Cronobönder . 	 . 30 1/2. . 	 0. 	 . . . 	 30 1/2• 
Frelsisbönder . 	 237. 0 . . 	 237. 
Frelsis Skatter . 	 28 7/12. 0. 	 . . . 	 28 7/i2. 
105 
f4a7isrho och Öfre t4eredt. 	 Fougte 
Johan Larsmm_ 
Prester  	 7. 	 . . 2.. . . . 5. 
Skattebönder   1249 1/2. . . . 548 1/2. . . . 701. 
Skattar 	 353 . . . . 68. . . . . 285. 
Cronobönder . 	 . 177 1/2. . . . 100. . . . . 77 1/2 
Crono Skatter . • . 	 42 3/4. . 	 O. 	 ▪ 	 42 3/4. 
Frelsisbönder . . . 	 83.. . . . 	 0. . . 	 . 83. 
Torpare 	 2 	 0. . . 	 2. 
J4attula Jleredt. 
Prester 	 4 	 1. . . 	 . 3. 
Skattebönder . 	 585. . 	 . 403 1/3. . 	 . 181 2/3. 
Skattar 	 211 . 	 . 146 1/24. . 	 . 64 23/24. 
Cronoheman . 	 6. . 	 . 	 0. . . 	 . 	 6. 
Stadgeheman . . . 	 1. . 	 0. . 	 . 	 1. 
Frelsis landbönder . 112.. 	 0. . 	 . 112. 
Frelsis Skattar . . 48 1/2. 	 0. . 	 . 48 1/3. 
Rasborgz län. 
Prester 	 9 . 	 4.. . . . 	 5. 
Skattebönder . 	 . 2223.. . . . 1128.. . . . 1095. 
Skattemarcker . 	 . 1920 1/2- - . . 831 1/2.. . . 1089. 
Skäri Mantel]. . 	 . 	 88.. . . . 	 381/2.. . . 	 49 1/2. 
K.M.och Cronobönder 21. 	 7.. . . . 	 14. 
Frelsis landbönder . 129 och är Behåldne medh tilöcht 842 1/2- 
Borgo 116n. 
Prester 	 4 	 . . 	 O. . . . . 	 4. 
Skattbönder 	 . . 1714.. . . . 414. . . . . 1300. 




K. M. och Cronobönder . 	 93. 	 . . 	 . 	 i S. 	 . 	 . . 	 . 	 75. 
Frelsisbönder 	  199 . 	 . 	 0. 	 . 	 . . 	 . 	 199. 
Torpare 	  2. 	 . . 	 . 	 0. 	 . 	 . . 	 . 	 9. 
Kymmenegårdz Län. 
Prester 4 1. 	 . 	 . . 	 3. 
Skattbönder 	  967 	 . 	 . . 	 565. 	 . 	 . . 	 402. 
Skattar 	  388 1/2. 	 . . 208 1/2.. . 	 180. 
K. M. och prebendebönder . . 	 76. 	 . 	 . . 	 38. 	 . 	 . . 	 3S. 
Stadgebönder . 	  7 	 . 	 . . 	 O. 	 . 	 . . 	 7. 
Frelsis landbönder 	  32 0. 	 . 	 . . 	 32. 
Stti ycjiborgz, 8iörekö oeh Saekierffui Soehner. 
Prester 	  3 	 . 	 . 1. 	 . 2. 
Skattebönder 	  587 . 	 436. 	 . 	 . . 	 151. 
Skattar 	  209 . 	 142. 	 . 67. 
Cronobönder 	  52 8. . 	 44. 
Frelsisbonder . 	 17. 	 . 	 . 1. 	 . 	 . . 	 16. 
Torpare 	  4 0. 	 . . 	 4. 
Itti LapYsresi oeh Taipall S: 
Prester 2. 	 . . 	 0. 	 . 	 . . 	 . 	 2. 
Skattbonder 	  667 	 . . 	 319. 	 . 	 . . 	 . 	 348. 
Skattar 	  319 
	 . . 	 142. 	 . . 	 . 	 177. 
K. M. Landbönder 2. 	 . . 	 0.. . 	 . 	 2. 
Ztti läskis oe Wakolax S: 
Prester 	  2 0. 	 . . 	 2. 
Skattbönder 	  848 . 	 518. 	 . . 	 330. 
Skattar 	  301 . 	 . 	 179.. . 	 . 	 122. 
Stubbebönder 	 . . 	 117. 	 . 	 . . 	 . 	 46.. . 	 . 	 71. 
107 
Stubbe Schatter 	 . . 	 69 1/2. 	  29 40 1/2. 
Stadga bönder 	 . 	 . . 	 12. 	 . 	 . 0. 	 . 	 . 12. 
Kyrcke landbönder . 	 6. 1. 	 . 	 . 5. 
Frelsis landbönder . . 	 16. 	 . 	 . 4. 	 . 	 . 12. 
Itti Euräpä fiäredt. 
Prester 3 1. 	 . 2. 
Skattbönder 	  992 . 	 745. 	 . . 247. 
Skattar 	  377 3/4. 	 . . 	 267 3 /4. . 110. 
Prebendebönder . 40. 	 . 	 . . 	 13. 	 . • . 27. 
Prebende Schattar . 	 . . 	 32. 	 . 	 . 9.. . 23. 
Frelsisbönder 	 . 	 . . 	 . 	 29. 	 . 	 . 0. 	 . . 	 . 29. 
Itti Randasalmi, Tafuisalmi och Senvinge Soehner. 
Prester 	  3 0.. 	 . . 	 . 	 3. 
Skattebönder 	 . 1160.. 550. 	 . 	 . 	 . . 	 310. 
Skatter 	  823 1/2- . 	 511 1/2. 	 . . 	 . 	 312. 
Skattmarcher 	 . 5924. 	 . 	 . . 	 3213. 	 . . 	 2711. 
Stadgabönder 4. 	 .' 	 . . 	 0. 	 . 4. 
Frelsisbönder 4. 	 . 0. 4. 
Itti dokas, Wesulax och Pellosniemi Sochner. 
Prester 	  
Skattebönder 
Skattar 	  
3 
. 	 2206.. 	 . 	 . 	 . 
	
741 1/2.. 	 . 	 . 
	
0. 	 . 	 . 	 . 
	
1530. 	 . 	 . 	 . 
	
291 1/2.. 	 . 
. 	 3. 
. 	 376. 
. 	 450. 
Skattmarcher . 	 7001. 	 . 	 . 	 . 	 . 2622. 	 . 	 . 	 . . 437 9. 
Opå Åland. 
Prester 	  S. 	 . 	 . 	 . . 	 O. 	 . 	 . . 	 . 	 S. 
Skattebönder 	 . . 	 . 	 . 	 1006. 	 . 	 . 	 . . 	 11 7 . 	 . 	 . . 	 . 	 559. 
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Frelsis Landbönder . . 	 . 	 22. 	 _ 0. 22. 
Länsman 	  6 O. 	 . 	 . 	 . . 	 6. 
Skattar 	  873 	 . . 	 93. 	 . 	 . 	 . . 	 780. 
Manttalet öff:r hele F'inlandh 31676. 
Huffwd Manttaiet öffwer heele Swerigis R.ijke 
medh thet som Förlänt och Ödhe är. 
Thette är behål- 
lit eftter sidste 
Års Rekenska- 
per. 
Hwsr££uud Mantalet aff heela Findland medh Åland, 
medh thet som ödhe och förlänt är. 
Skattebönder heela 	  29689 
Halffue Skattebönder 2 emot 1 	 518 
Torpare  	 2 
Cronobönder 	  
901 31116. 
Halff Cronobonde  	 I I 
Torpare  	 5  j 
Frelsis Landbor 	  2423 l 
Torpare  	 18 1 2441' 
Löper — 15808 1/4 daler. 
Ther vtaff är 8ehollit till Anno etc. 89, 
såsom thet Diantals Register förmäler, som Cammareren i 
Finland hijtt förskicket hafuer. 	 Ordningen opå 
hielpe pengr 
aft horar Man i 
Finland efter 







Skattebönder 	  




901 	 ( 	 ( 
Frelsis bönder 	  2305. 	 f 
Torpare 	  32. 
Landz Prester 	  95. 
110 
Löper ther effter 
Hielpe pengr 	  11118 daler. 
Mantall opå Ltapparne, sttdragit efter Trappe 
ougternes 89 års Rekenskaper. 
Vdi Tornöö Lapmark 
77 
151 Lapper_ 
Skatta till Swerige, Norige ooh Rydzen . 74 r 
Vdi Kimi Lapmarck 
Skatta till Konungen i Swerige . . . . 14 
Till Swerige, Norige och Rydzen . . . . 32 I 104 lapper. 
Till Swerige och Rydzenn 	  58 
Summa — 909 Lapmantall. 
Summarum opå Manttaledt öffwer hele Swerigis Rijke 
med lapperne löper als 
Manttalet — 105505 
her Emoth fick her Bengt Ribbing en Copia aff Rekne La- 
maren then 28 Januarij a:o etc. 92 som H: H: skulle presen- 
tere för Kong:e Mtt. 
Skatta till Konungen i Swerige . . . . 
Summa På Mantaell och Rennttan af Finlandh 
som föröchtt ähr Ifrå anno etc. 60 och in till 
anno etc. 93 
som längdenn der om widare förmäler. 
Först 
Af£ Österbottnen. 
5lannttaell . . 995. 	 Peningar .549 dal:r 17 öre. 
3kattmarcher . 48 1/4. 	 Spannemåel1440 1/2 t:na. 
Jordetaell 	 . 1657 p:dh 2 sp:1. Smör. . . 67 t:or I6 40.. 
Lax . . . 2 g 15 
T:gedder . 11 Skipp:dh 9 1 31/2 
Höö . . .995 dragw. 
Jfannttaell . 	 . 
Skattar 	 . 	 . 	 . 
Dzkenn 1) 	 . 371. 
Aff ys(iDborgs lään. 
46. 	 Peningar 	 . 	 68 dal:r 25 öre. 
77 1/}. 	 Spannemåell853 t:or. 
ß. M. landb. 11. Böner 3 t:or 10 w. 
Enngh 	 . 1. Hafra 	 . .283 t:or 26 w. 
Stadgabönnder 5. Humbla . 33 g 18 
Prebendelandb. 86. Smör. 	 . 90 g 18 1/2 
Schattar. 	 . 	 . 32. , 	 Salltt 31 	 E 	 17 1/2 
Torpare . 4. Eggh .650 st:er. 




Husmänn 	 2.. 
	
Enngier . 	 3. 
	
Kyrchelandb. . 	 9. 
Klöster landb. 12. 
Flesk 	  
Kiött 	  
Nöött 	  
Swijnn 	  
9 	 Ft 	 9 	 114, 
61 g 18 3/4 `. 
9 1/20 	 l st:er. 7 29/40 I 
Enngh 	 . 1.  
Cronelandb. 	 . 5. 
Enngier . 2.  
Fåår 	  127 1/10 
Lamb 	  1 '/$ 	
st:er. 
Harar 	  73 1/2 
Fugler 	  101 1/2 	 stier. 
Hönnss 	  225 
Tallgh 	  13 g 6 1/2 
Liuuss 	  80 st:er. 
Saltt fisch . 	 131/2 tia. 
Torr fisch . 
	
47 g 17 
Torr Norss . 	 18 knepper. 
VII 	  1 	 Ft 	 4 	 ir 
Hampa 	  2 	 Et 	 5 	 .;c... 
Weedh { 	  52 3/4  fampner. 56 1/4 lass. 
Stockar 	  36 
st:er. 
Bräder 	  29 1 
Näfuer 	  700 fliker. 
Höö 	  688 parmas. 
Halmm 	  966 1 2 kierfuer. 
Dzkenn 	  600 
Ölträä 	  7 1/2 
Båått 3/ 20 } 
st:er. 
Tierw 	  3/40 t:a. 
Modrar 	  6 kti.. 
]'lyslåts län. 
ManttaelI . 322. 
	
Peninger 
	  42 dal:r 22 öre. 
Schattar . 19 1/2. Spannemåell. . . 	  240 t:or 31 Cap: 
Schattmar. 669. 	 Haffra 	  21 t:a 11 Capp: 
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Humbla 	  1 E 19 
Smör 	  3 18 4. 
Flesk 	  33 E 9 
Fåår 	  61 /2. 
Torre gedder 	 8 fa 15 i/2 ~. 
T. Abbor och Mörtter 4 B 15 
Pundefisch 	 4 T:or 15 
Hampa 	  19 1/2 
Tierw 	  7 E 16 4. 
Näfuer  
f 	
 487 1/2 fliker. 
Weedh { 	 18 3/4 fampner. l 	  39 lass. 
Höö   48 3/4 p:s. 
Halm 	  78 kierfwer. 
Dzkenn 	 207  
j4attula häredt ztdi Tafwastehuus lärm. 
Mannttaell 57. 	 Penninger . 	 . 19 dal:r 2 öre 16 th:r. 
Schattar 	 14 1/3. Spannemåell .   103 t:or 34 1/ 4 w: 
Haffra 	  44 t:or 34 1/2 w: 
Humbla   17 E 14 4. 
Smör  	 1 E6 8 2/3 ;r . 
Eggh 	  143 st:er. 
Skinckor 	 57 st:er. 
blött 	  14 E6 2/3 
Kiör  	 2 13/15 
Fåår  	 8 3/5 	 st:er. 
Höuns 	  11 1/2 
Tieder 
Orre f Hönnss 	 57 ~ st:er. 
Liuuss 	  4291/2 st:er. 
Tallgh  	 1 t7 8 2/3 
Tunnefisch 	 . 	 1 t:a. 
Fersch fisk 	 2 13/15 kass. 







Bast  	 1 ft 8 2,!3 g . 
Näfuer   716 fliker. 
Weedh  	 2 13 /1; fampner. 
galck 	 1 13/30 t:a. 
Långhskiutzferder . 	 14 1/3. 
Balkar 	 28 2/3 	
st:er. 
Bräder 	  28 2/3 1 
Höö 	  774 parmas. 
Halmm 	  113 kierfuer. 
Dzkenn 	 86. 
I{ymmenegårds lään. 
Mannttaell . 7 3/4. 	 Peninger 	  43 dal:r 22 öre 21 thr. 
Schattar . . 65 23/24.  Spannemåell 	 158 t:or 11 114 w. 
Kon.M.landb. 17. 	 Hafra 	  80 t:or 9 w. 
Vtiordh 1. 	 Humbla  	 6 E 4 1  /4 ;c . 
Prebendeb. . 7. 	 Smör 	  115 lb 16 3/4 4. 
Cronebönder . 52. 	 Saltt  	 4 	 13 1/2 
Eggh 	  450 st:er. 
glött 	  18 E 1 3/4  4.. 
Kiör  	 9 11/12. 
Fåår 	  39 73/12o. 
Lamb  	 2 1/4. 
Swin  	 2 1/4. 




Fuglar  	 2 1/5. 
Saltt lax 	  14 tror. 
Strömmingh . 	 7 	 21 /2 
T:ne fisch 	 11/8 t:a. 
Pundefisch 	 1 t:a 11 il 12 3:4 
Spekelax 	 4 st:er. 
Torre yder och Braxen 14 1/2 . 
T. fisch 	  18 fi 5 3/4 
Torre Mörtter . . 	 9 1 '2 knepper. 
I1jl 
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• 1 L. 




Näfwer 	 . 1966 fliker. 
Bräder 	 43 st:er. 
Weedh 	 7 3/4  lass. 
Höö 	  614 1/3 parmas. 
Halmm 	 7 3/, kierfuer. 
Dzkenn 	 189 3/4. 
Borgo länn. 
Mannttaell . 102. Peninger. . . . 	 13 dal:r 18 öre 4 1/2 thr. 
Schattar 	 . 16. Spannemåell . . 	 39 t:or 2 w: 
Kon. M. landb. 6. Hafra 	 22 t:or 5 2/3 w: 
Vtiordh L _ Humbla 	 16 
Smör 	  25 	 16 
Saltt . 	 16 4.. 
Kiött  	 1 Ft 4 
Kiör  	 1 127/230• 
Fåår  	 8 's/so• 
Hönnss 	 17/23• 
Liuus 	 94 st:er. 
Strömmingh . 
	 8 1/2 
Torrfisch, 	 . 	 6 g 16 
Bast  	 5 fi 11 
Näfuer 	 480 fliker. 
Bräder 	 16 st:er. 
Weedh 	 102 lass. 
Höö 	  128 p:s. 
Halmm . . 	 102 kierfuer. 
Dagzwerkenn 	 612. 
Krampesill 	 . 	 26 knipper. 
Liuus 592 st:er. 
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]-lauho oeh Öfre häredt vti Tafwastehuus länn. 
Manttaell . . 57. 	 Peninger . 	 32 dal:r 18 öre 19 1/2 th:r. 
Schattar . . 3711/12. Spannemåell 	 298 t:or 6 1/4  w: 
Stadga bön der 4. 	 Hafra 	  115 t:or 21 3/4 w: 
Humbla 	 55 g 17 2/3  
Smör  	 3 tt 13 1/2 
Kiött 	  37 g 181/3 y . 
Kiör  	 6 11/16. 
nar   22 3/4. 
Hönnss 	 30 1/3. 
Tieder 	 57. 
Hönns 
 
Orre } 	 57. 
Skinckor 	 57. 
Eggh 	 289  
Tallgh 	 3 g 13 1/2  4. 
Liuus 	  1063 st:er. 
T. gedder . 	 80 g 81/3 4. 
T. Braxen . . . 	 1 g 15 5/ 
T. Abbor och mörtter 49 Et 1 2/3 
Tunnefisk . . . . 	 1 19  
Fersch fisch . . . 	 1 19 /24 kass. 
Hampa 	 . . . 	 10 g 13 11/12 .y:. 
Bast  	 2 g 17 11/12  
Lånngeskuitzferder 	 28 23/24. 
Höö   1322 3/4 parmas. 
Öfre Satagundenn. 
Manttaell . . 387. 	 Peninger . 	 260 dal:r 8 öre 17 th:r 
Krockar . . 74J9 /ß4. Spanne•11 	   333 t:or .12 2/3 Capper 
Kon. M. landb. 2. 	 Hafra 	  90 t:or 1 1/2 Capper. 
Biskopz landb. 11. 	 Böner  	 1 t:a 20 Capper. 
Klostervttiordh 1. 	 Humbla 	 16 % 4 4. 
Smör 	  108 g 12 1/2 
Flesch 	  23 g 181/8 





Kiör . . 	 • 	 25115/192• 
Fåår . . 	 9. 
T: gedder 	 . 143 g 8 3/4  ;+ . 
Torr fisch 	 . 95 g 12 1/2 
Vii . 
	 11/2 g. 
Lijnn 	 2 g 8 #. 
Hampa 	 38 g 61/6 
Weedh 	 79 11/16 fampner. 
Höö . . . . 1827 parmas. 
Dzkenn . . . 956 1/1. 
jYedresatagunden. 
Mannttaell . 	 105. 	 Peningar 	 • 80 dal:r 9 öre 1012 th:r. 
Röcher . . . . 2725/96. Spanne:11 	 . 102 t:or 22 1/2 Capper. 
Kon. M. arf och egitt 2. 	 Hafra 	 16 t:or 10 1/2  Capper. 
Biskopzlandb: 	 • 3. 	 Smör . 	 . 40 Y7 9 
Kyrchelandb. 
	 . 2. 	 Flesk 	 8 g 3 1 
 /2  
Cronelandb. . 	 8. 	 Kiött 
Kiör 
Ttöcktt Sijk . 	 40 st:er. 
Torregedder . 49 g 1 
Torr fisk . . 	 32 g 14 y, . 
Saltt sijk 	 . 	 8 st:er. 
Weedh . . . 27 25/96  fampn. 
Höö . . . . 490 1/2 åmer. 
Dzkenn . 	 . 327. 
Säxmäehi Fläredt stti Tafsasrastehuus länn. 
Manttaell 	 . 178. 	 Peninger . . 48 dal:r 12 1/4 öre. 
Schattar 	 . 29 1/6. Spannemåell . 276 t:or 22 w: 	 • 
Hafra . 	 . 121 t:a 13 1/2 w: 
Humbla . 	 . 	 33 Fs il 11j: 
Smör. . 	 . 14 fl 61/3 
 4• 
Eggh . . 	 . 348. 





Kiör 	  
Fåår 	  
Hönnss . • . 	 . 	  
Orre 	 I 
	
•. H 	 , 
Leder f 
Liuus 	 . 
Tallgh . 
T. gedder . 
T. Brazen . 
T. Abbor och mörtt 
178 st:er. 
34 Z 13 2'3 





984 2/3 st:er. 
311 	 18 1/3  
41 	 E 	 16 	 Ili: 
17 1/3 
34 E 17 2/3 
4- 
 4. 
Tunnefisch . 	 7 2/5  tunna. 
Fersch fisch . 	 7 5/6 kass. 
Hampa . 	 31 E 17 2/3 #. 
Bast 	 3 E 9 2/3  
Långskiutzferder 	 24 5/6. 
Weedh . 	 6 1/l0 fampner. 
Kalck . 	 3 1/2o  tunna. 
Näfuer . 	 .1141 2/3  fliker. 
Höö 	 1933 parmas. 
Halmm .   322 kierfuer. 
Dzkenn .  	 65 1,14.• 
Summarum På thet som föröehtt ähr af för:ne jiäreder. 
Manttaell 	 . 2256 3;'4. Peninger 	 . 	 . 	 .1158 dalar 28 öre 22 t 
Schattar . 	 . 259 "/24. Spannemåell 	 . 	 .2847 tror 8 Cappel 
Skattmar: 	 . 717 1/ 4. Böner och grynn 5 t:or. 
Röcher 	 . 27 25/94• Hafra 	 . 796 t:or 12 Capp 
Krokar 	 . 	 . 74 59/34. Humbla. 8 skipp:dh 6 E 4 
Jordetaell 	 . 	 . 	 . 1657 p:dh 2 sp: La. Smör 	 . 102 	 t:or 5 E 15 
Kon. M. arf och egitt 2. Salltt 	 . 	 . 3 7 E 7 
Prebende landb. 	 . 93. Eggh 	 . 1880 st:er. 
Prebende Schattar 32. Flesch 	 . 	 . 74 ta 	 19 lj2 
Torpare 
	 . 	 . 4. Skinnckor 	 . 292 st:er. 
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Huusmänn 2. Kiött 	  10 skipp:dh 7 1/2 
Engier . . 3. Kiör 	 59 679/960 l 69 11/192
- 
	
Kon. M. landbön. 36. Nöött . . 	 9 7/2o 	 f 
Vtiorder . 2. Swijnn . . 	 9 39/40. 
Enngh . . 1. Får 	  240 53/120. 
	
Biskopz landb.. 14. Lamb . 	 • 	 3 7/s 
	
Klöster landb. . 12. Harar . 	 . 84. 
Vtiorder . 1. Tieder 	 292. 
Enngh . 	 I. Orre }Hönns 292.  
	
liyrchelandb. . 11. Fuglar . 	 103 1/2. 
	
Jronelandb: . . 65. Hönns . 	 . 375 1/2. 
Enngh . . 2. 	 ( 	 3243 st:er 	 ; 
	
Stadghabönder . 9. Liuus {_ 	 1 	




22 g 7 
Lax  	 14 t:or 2 g 15 .y. . 
Salltt Sijk. 	 8 st:er. 
Salltt fisch 	 14 t:or 1 g 11 
Tunne fisch 	 11 7/24 tunna. 
Pundefisch 	 6 t:or 7 3/4 
Fersk fisch 	 12 29/60 kass. 
Torr Sik . 	 40 st:er. 
Spekelaxer. 	 4 st:er. 
T.Braxenochijder 17 g 3 	 . 
T. Gedder. 	 27 skipp:dh 12 g 13 
T. Norss . 	 18 knipper. 
Torr fisch . . 	 14 schipp:dh 9 g 191/2 
T. Mörtter . 
Hrampesilldh . . 26 knipper. 
Vii  	 2 g 14 
L i j n n . 	 2 g 8 
Hampa . 	 4 schipp:dh 14 g 2 #. 
Långhskiutzferder 68 1/8. 
Balkar . 	 28 2/3 st:er. 
Stockar . . . 	 36 st:er. 
Bräder . 
	
. 	 • 	 116 2/3  st:er. 
Weedh {• • 	 137 fampner. 
	
l 	 • 	 205 lass. 
Lt. 
9 1/2 knippa. 
Bast 	  38 EL 
Tierw 	 1 t:a 3 ri 9 ~. 
BalCk 	 4 29/60 t:a. 
995 dragw. Höö 	
, 7826 parmas. 
Halmm 	 . 1589 kierfuer. 
Dagzwerkenn 	 . 3414 1/4. 
Bå,ått  	 3/20 st:er. 
Oltträä  	 7 1/2 st:er. 
Näfuer   5491 flijker. 
Modrar   6 
Summa Löper vdi 
Peningar . . 	 . 8180 dal:r 11 öre. 
Anders Bruun. 
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Summa på Mantaell Och Renttann af Finlandh, 
Som förminskatt ähr ifrå Anno 60 Och in till 
anno etc. 93 
som lengden der om widare formeller. 
Först 
Aff Österbottnen. 
ittaell . 665 1/6. Peningar 	 . 280 daler 11 öre 15 thr. 
letaell 	 . 	 . 729 p:dh 81/4 sp: la. Spannemåell 	 . 270 t:or 	 13 1/2 faatt. 
attmark: . 	 . 692 43/60. Smör . 	 . 	 . 	 . 40 t:nor 4 tä 1/2 
igabönder 	 . 2. Lax 	 . 	 . 	 . 	 . 5 tä 12 1/2 #• 
bende 	 vtior: 0. Torre Gedder . 5 skipp:dh 4 tä 16 y: 
ster 	 vttiord: 0. Höö . 	 . 	 . 	 . 642 1/2 dragun. 
Dzkenn . 	 . 	 . 356. 
Aff Wilborgs län. 
ittaell . 	 . 	 . 1922 1/2. Peningar 	 . 	 . 93 dal:r 6 1/4 öre. 
.ttar 	 . 	 . 	 . 156 11/24. Spannemåell 	 . 1313 t:or 3 wacker. 
bbeManttaell 99 1/2. Böner och Gryn 14 t:or 12 wacker. 
bbe Skattar . 29. Haffra 	 . 378 t:or 4 wacker. 
Humbla . 3 1/2 schippundh. 
Smör. 6 t:or 4 g 3 1/4 
Saltt . 	 . 	 . 33 lb 81/2 
Flesch 	 . 5  
Kiött 	 . 	 . 
Nöött 
4 schip:dh 9 g 15 ~y, 
35 23/240 st:er. 
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Swijnn . 	 15 1/20 st:er. 
Fäär  	 149 1/2 st:er. 
Lamb  	 15 1/6 st:er. 
Harar   ▪ 	 156 st:er. 
Fuglar .   • 	 153 VI st:er. 
Hönnss . 	 176 1/2 st:er. 
Eggh 	 1947 st:er. 
Lius 	  1398 st:er l 14 g 13 
Tallgh . . 	 13 ~ JJ 
Sielspech . . 	 9 g. 
Salltt fisch 	 22 t:or 711 1 1. 
Torrfisch . 	 4 schipp:dh 12 g 6 
Hampa . . . ▪ 	 5 	 15. 
Fampneweedh . 	 128 7/8 fampner. 
Lasse weedh . 	 1138 1/2 Lass. 
Stochar 	 92 st:er. 
Bräder 	 4 1/3 st:er. 
Näfuer 	 1575 flijker. 
011trää 	 15 1/2 st:er. 
Tierw 	 1/4 t:na. 
Höö 	  1048 parmas. 
Halm 	 2111 kierfuer. 
Dzkenn . 	 . 12174. 
Bäätt 	 . 	 223/60 st:er. 
Moodrar 	 15 1/3 
A££ 1{ymmenegårds lään. 
Mannttaell. 424 1/6. Peningar . 	 22 daler 24 öre. 
Schattar 	 40 5/i2. Spannemäell 	 67 t:or 10 1/2 w: 
Hafra . 	 40 t:or 15 w: 
Humbla . 	 2 g 5/I2 
Smör 	 42 g 8 3/4 
Salltt 	 2 g '/12 Ai• 
glött 	 3 g 5/12 
Kiör 	 5 1/24 st:er. 
114. 
123 
nat. . 	 81/ 12 
st:er. 
Hönnss . 	 _ 	 20 1/4 
Strömingh 	 ▪ 	 4 t:or. 
Torrfisch . 	 ▪ 	 17 g 3 1/2  
Liuus . 	 . 	 161 2f/3  st:er. 
Bast . 	 . 	 14 Ft 2 1/2 
 
Näfuer 	 . 1212 1/2 flijker. 
Bräder 	 . 	 40'/12 st:er. 
Weedh 	 . 424 lass. 
Höö . 	 . 323 1/3 parmas. 
Halmm 	 . . 424 kierfuar. 
Dzkenn 	 . . 3577 1/2. 
Rif Borgo lään. 
fanttaell 109. Peninger . 	 . . 	 11 	 daler 29 öre. 
3chattar. 38. Spannemåell. . 	 148 t:or 23 1/2 wacker. 
Kon. Mai:tz landb: 32. Hafra . 60 t:or 29 w. 
Humbla 2 g 3 
Smör . 6 t:or 9 4E 1 4. 
Salltt . 1 g 18 4. 
Kiött . 
Fåår 	 . 
2 	 g 	 17 	 ;+ ., 
7 31/30 st:er. 
Klär 	 . 3 35/48  st:er. 
Hönnss 11G4 st:er. 
Liuus . 	 . 	 . 163 st:er. 
Strömingh 	 . 8 1/2 	 ]. 
Torr fisch 16 g 3 
Bast 	 . 	 . 	 . 13 E3 6 4. 
Fampneweedh 31 fampner. 
Lasse weedh 109 lass. 
Näfwer 1140 flijker. 
Bräder 38 st:er. 
Höö 	 . 304 parmas. 
Halmm 109 kierfuer 
Dzkenn 654. 
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Aff ]Myslots lään. 
Schattar 	 . 	 . 38 1/2. Peningar 	 . 5 	 7 öre 21 th:r. 
Schattmarcher 404. Spannemåell 	 . 172 t:or 13 Capper. 
Lappar. 2. Hafra 	  42 t:or 15 1/2 Capper. 
Humbla 	 . 3 . E 17 
Smör 	  11 1/2 
Flesch 	  20 E 4 > 	 . 
Fåår 	  12 5/6 st:er. 
T. Gedder 19 E 6 1/2 #.• 
T. Abbor och Mörtter 1 $ 38 1/2 g• Torr wekwfisch . 37 1/2 
Pundefisch 	 . 8 t:or 5 #.. 
Klockewercke 5 st:er. 
Samfångh . 	 . 6 	 st:er. 
Hampa 	  I E 18 1/2 4• 
Tierw 	  1 1/, t:a 8 	 y: . 
Näfwer 	 . 862 1/2 fliker. 
Fampneweedh 	 . 	 . 38 1/2 fampnn. 
Lasseweedh 	 . 	 . 77 lass. 
Höö 	  96 1/4 parmas. 
Halmm 	  154 kierfuer. 
Dzkenn 	 . 343 1/2. 
Steenn 	  9 3/9 fampn. 
Aff tiattula fläredt Stdi Tafvsrastehuus I.täänn. 
Manntaell . . 112. 	 Penninger . 	 43 dal:r 29 öre. 
Schattar . . 18 1/,. Spanne•11 	 152 t:or 12 wacker. 
Hafra 	  54 t:or 1 1/2 w. 
Humbla . 	 22 14 . 
Smör 	  1 E 16 1/2 4• 
Kiött 	  18 E 5 31*. 
Schinkor . 	 112 st:er. 
Eggh 	  110 st:er. 
Kiör  	 3 13/20 st:er. 























Kalck 	  
Lånngeskiutzferder 
Höö  	 parmas. 
Halmm . 	 . 	  130 1/2 kierfuer. 
Dagzwerkenn . 	  109 1/2• 
A££ tlauho oeh öffre ]-iäredtt ztdi TafYsrastehuus läänn. 
Mannttaell . . 508. 	 Peningar . . 	 36 dal:r 8 öre. 
Schattar . . . 14 3/4. Spannemåell 	 17 1/2 t:a 11 12 w: 
Äremarchzbönd: 36. 	 Hafra 	  41 t:a 31 w: 
Humble 	 21 g 141;2 
 4• 
Smör  	 1 g 41/3 	 • 
Eggh 	  771/2 st:er. 
Kiör  	 2181/240 st:er. 
Fåår - 	 8 11/20  st:er. 
Hönnss   11 4/5  st:er. 














. 	 14 1/2 st:er. 
. 112 st:er. 
. 112 st:er. 
547 1/2 st:er. 
1 g 16 1/2 
3 13/2, kass. 
• 73/120 t:a. 
g 12 1/2 4• 
Orre Hönns . 	 . 508 
Schinckor . 	 . 421 st:er. 
Pundekiött . 	 . 14 g 15 
Torre gedder 	 . 7 skipp:dh 9 g 1 4. 
Torr Braxen 	 . 	 1 g 8 
126 
T. Abbor och mörtter 	 4 skipp:dh 1 31/2 
Tunnefisch 	 1 /; t:a. 
Tallgh  	 1 R. 4 1/2  
Liuus 	  336 st:er. 
Fersk fisch 	 1 2/, kass. 
Hampa 	 13 R 11 1/2 
Bast  	 15 1/2  
Långeskiutzferder 	 7 3/4. 
Höö 	  471 1/4  parmas. 
Halmm 	 276 kierfuer. 
Aff Säxmäki ZFläredt vti Tafwastehuus länn. 
Mannttaell. 386. Peninger 53 dal:r 30 öre. 
Schattar 	 . 32 1/4. Spanne•1l 277 t:or 9 2/3 w: 
Nybyggiare 33. Hafra 	  103 t:or 21 w: 
Humbla 41 	 15 	 i1 . 
Smör 	  
Tallgh 	  
1g; 
	
31 	 6 1/2 
i1jr 
	
3 	 4 1/2 
Liuus 	 . 	 . 1000 st:er w-10 R. 
Eggh 	  299 st:er. 
Kiör 	  5 119/120 st:er. 
Fåår 	  17 33/4, st:er. 
Hönnss 	  N4 53/6o st:er. 
Tieder Hönns 	 . 386 
Orre Hönns 	 . 386 	 st:er. 
Skinkor 	  230 
Kiött 	  29 	 Ed 	 19 > 	 . 
Tunnefisch 6 5/24 t:na. 
Fersch fisch . 	 . 4 1/g kasser. 
T: gedder . 	 . 81 	 9 
T: Braxen 	 . 	 . 9 	 ij 
T: Abbor och 
Mörtter 	 } 27 	 R. 81/2 
Hampa 	  40 R 8 
Bast 	  3 1. 
Böner 	 ▪ 	 2/3 t:or. 
Humbla . 	 . 12 	 18 
Smör . 	 ▪ 	 6 t:or 1 8 6 1  
Flask . 	 . 17 g 91/4 
127 
Weedh . 	 3 3/4 fampuer. 
Kalck . 	 1 7 /8 t:a. 
Näfuer . . . . 875 fliker. 
Långeskiutzferder 30. 
Höö 	  1549 3/4 parmas. 
Halm . . . 	 495 kierfuer. 
Dzkenn . . 	 39 114. 
Aff jsledresatagunden. 
Mannttaell . . 	 57. 	 Peningar . 	 48 dal:r 14 öre 16 thr. 
Röcher . . . 	 15 5/s. Spannemåell 	 • 43 t:or 13 Capper. 
Stadgabön: . . . 8. 	 Hafra 	 9 t:or 11 Capper. 
Kon. M. arf och egitt 1. 	 Smör 	 . 53 it 16 
Biskopzlandb: . 	 17. 	 Flesch • 	 12 	 13 3/4 
Kiött 	 4 g 13 3/4  tti.. 
Kiör 	 3 "in' 
Saltt sijk 	• 	 1 f. 52 st:er. 
Torr sijk . . . 192 st:er. 
T: gedder . . . 	 28 g 2 y, . 
Matt fisk .   ▪ 	 18 g 14 1/2 
Vll  	 1 g 6 4. 
Weedh . . 	 15 '/g fampner. 
Höö 	  281 åmer. 
Dagzwerken 	 187 1/4. 
Aff Öfre satagunden. 
Mannttaell . . . 328. 	 Peningar . 	 . 187 dal:r 20 1/4 öre. 
Krochar . . . . 58 5/24. Spannemåell 	 . 231 t:a 3 Capper. 




Kiött . . 
Kiör . . . 
T. Gedder. 
T. Ma,attfisk 





. 	 17g9 i/4 
. 	 14 53/96 st:er. 
▪ 5 skipp:dh 4 4i; 1 f, 
3 skipp:dh 9 fb 
N tå 8 y . 
48 fi . 
. 581/4 fampner. 
. 1332 1/2 Amer. 
. 6981/2. 
Summarum På thet som förminskatt ähr af för:ne häred 
Manttaell . 	 . 4512. 
Schattar . 	 . 339. 
Skattmarker   1096 43/60• 
Röchar 	  15 5/8. 
Krokar 	  58 5/24• 
Jordettaell . . 	 729 p:dh 81/4 spla: 
Stubbe man ttaell 
Stubbe Schattar. 	 29. 
Kon. M. Arf och egitt 	 3. 
Biskopz landb: . . 	 17. 
Kon: Mai:tz landb 	  32. 
Stadgabönder. . 	 10. 
Prebende vtiordh 	 •	 0. 
Klöster vtiordh .  	 0. 
Nybyggiare .   ▪ 33. 
Aremarchzbön . 36. 
Lappar 	  2. 
Skall Ransakas vti the Rekenskaper, som giorda 
ähre sedann anno etc. 60 och intill Anno etc. 93 
huart thenne Mantall skatt och Rentan kommen ähr  
Peningar . . 780 dal:r 16 öre 1 
Spannemåell . 2694 t:or. 

















. 153 1/4 
• . 248 2/3• 
▪ . 2706 st:er w:-27 
• . 	 6 g 181/2 
	
. . 	 9 g. 
99 1/2• 
15 t:or. 
803 t:or 27 Capp. 
8 skippundh 17 Y 





50 g 12 
763 st:er. 
9 skipp:dh 14 1 
• 35 23/40
▪ 39  /0 











hönnss .1006 ~ 
I 
2165 1/4. 
Lax  	 5 a 12 1/2 
Saltt Sijk j 	 f:d. '1  52 st:er. 
Saltt fisch 	 26 t:or 7 g 
T:une fisch. 	 8 1/5 t:a. 
Punde fisch 	 8 t:or 5 
Fersk fisch 	 9 1/5 kasse. 
T. Sijk . . 	 192 st:er. 
T. Braxen . 	 1 g. 17 
Torre gedder 	 24 skipp:dh 
Torr fisch . 	 18 skipp:dh 
Blocke werk 	 5 st:er. 
Samfångh . 	 6 st:er. 
Vii  	 1 g 6 
Lijnn 	 2 16 8 s . 
Hampa . 	 . . 	 6 skipp:dh 
LAnghskiutzf'erder 	 56. 
Balkar . 	 30 1/2 st:er 
Stockar . . 	 . 	 92 st:er. 
Breder . 	 . . 	 113 1/4 stier. 
j 279 1/2 fampner. Weedh 
.l 	 , 1748 1 /2 Lass. 
Bast  	 33 g. 
Tierw 	 1 1/2 t:a 8 Itrfi.. 
Kalck 	 . 	 . 	 3 3/8 t:a. 
( 	 6 
Höö 
Sf 6392 Amer. 
42 dragw. 
 
Dzkenn . 	 . . 18139 1/2• 
Halm 	 . 3698 1/2 kerf:r. 
BAAtt 	 . 	 23/60 st:er. 
Ölträä . . 	 15 1/2 st:er. 
Näfwer . . 	 . 6578 fliker. 
Modrar . 	 15 1/3 
Steenn . 	 9 3/6 fampner. 
Summa löper vdi 
Peninger . . . 8736 dal:r 3 öre. 
129 
9 1 
7 1/2 16. 
I g 6 





 Behollett Mantal aff Findland. 
Anno etc. 94. 
Fougder: 
Tommos Jören- 
onn a 92. 
Österbottenn. 
Skattebönder . . 	 . . . 2249. 
Machin Hinder- 	 Nedre Sategundenn. 
sonn Åhr 93. 













sonn Anno etc. 
92. 
Öffre sategur.denn. 








sonn Anno etc. 
93. 
Norfindlandh. 
Mantall 	 1748 
 
K. M. och prebende . 	 . 143. 
Frelses bönder 	  237 1;2. 
131 
Söderfindlandh. 
Mantall 	 1217  
K. Mttz och prebende . . . 
	 29 	 1 137. Konungz gårdz bönder . . . 108 J 




fiasrsro oeh Öffra fläredt. 
Mantall 	 450 
Frelses bönder 	 82 
Torpare 	 2 
fiattula )-läredtt. 
Mantall 	  264 1 2
. 
Frelses bönder 	 I12  




sonn Anno etc. 
92. 
Bärtill Simon- 
















K. Mttz Landboor 	 6. 
Frelsesbönder 	 133  
Borgo Länn. 
Mantall 	 910. 
Stadgebönder 	 6  
Lydich Hinder-
sonn Anno etc. 
93. 
132 
K. M. och prebende. . 	 44. 




Mantall 	 368  
K. Mttz och Orono B: . . . 	 22. 
Frelses bönder 	 32  
Kort Herman- 	 Wiborgz, $iörekö oeh Saeh derffue Soehner. 
sonn. 
Mantall 	  206. 
K. Mttz och Cronob: 
	 43. 
Stadgebönder 	 24  
Frelses bönder 	 16  
Torpare 
	 3  
Sigfrid Jönsonn 
Åhr 93. 
Mola, Kiffuineb och ]dykyrke Soehner. 
Mantall 	
 294. 






Kauch Jerffui prebende . 	 45. 
Frelses bönder 	 40  
Giöstaff Oluffs- 
son. 
l_rapsasräs och Taipall S: 
Mantall 	 379 
K. M. Landboor 	 2 
Bärtia Hinder- 	 läskis oeh Roehalax S: 
soon a:o etc. 92. 










   
10 
   
133 
il 
doehas, Wesulax oeh pellosniemi Soeh:r. 
Mantall 	  1368. 
Randasairni, Ta£fuisalmi oeh Seminge Soehnar. 
Mantall . . . 	 335 1 /2. 
Stadgebönder  	 2. 
Frelses bönder  	 4. 
Summa på $ehollenn Mantall a££ 17 F'ougteril i 
Findlandh pro Anno ete. 94. 
Skatt Mantall 	  15312 1/2. 
Skäri Mantall 	 56. 
Stadge bönder  	 36. 
Kon. Mtz prebende och l 
Crono Bönder 	 I 	
465. 
Kauch Järui prebende . . . 	 45. 
Frelses bönder 	  1529 1/2. 
Nybyggiare och Torpare 	 25. 
Hindrich Ha- 
ianne Abr 93. 
Bärtill Hansonn 
Ahr 93. 
~ Bächnar 4 emott 
enn Skatte-
bonde. 
Löper till hopa 	  15683 Skattebönder. 
Vndantagandes frelses bönderne. 
Löper hielpen af bönderne 	 4950 dal:r. 
Aff Landzpresternes Mantal 	 1091 dal. 
Aff Stadzprestes vnderhold 
Aff fougter och sch:re  	 257 daler. 
fei 
4 
- 
